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T h e  F O R E S T R Y  KAIMIN is p u b l i s h e d  a n n u a l l y  b y  i n t e r e s t e d  IJM s t u d e n t s —u s u a l l y  
m a j o r i n g  in fo res t ry ,  w ild life ,  c o n s e r v a t i o n ,  e t c .—w h o  v o l u n t e e r  th e i r  t im e ,  effort, a n d  
e n t h u s i a s m .  S u b s c r i p t i o n s  a r e  $ 2.s o  a  y e a r .  All c o r r e s p o n d e n c e  s h o u l d  t i e  a d d r e s s e d  to  
F O R E S T R Y  KAIMIN, S c h o o l  o f  F o re s t ry ,  U n iv e r s i ty  o f  M o n t a n a ,  M is s o u la ,  M o n t a n a  5 9 8 1  2. 
M a n u s c r ip t s ,  p h o t o g r a p h s ,  a n d  a r t w o r k  s e n t  for c o n s i d e r a t i o n  a r e  a l w a y s  w e l c o m e  a s  a r e  
c o n t r i b u t i o n s  o f  t i m e  a n d  h e lp .  T h e  F O R E S T R Y  KAIMIN a s s u m e s  n o  r e s p o n s ib i l i ty  for t h e  
s t a t e m e n t s  a n d  o p i n i o n s  e x p r e s s e d  b y  c o n t r ib u to r s .
T h e  F O R E S T R Y  KAIMIN t h a n k s  t h e  F o r e s t r y  S t u d e n t s  A s s o c i a t i o n ,  o u r  a d v e r t i s e r s ,  a n d  
all t h o s e  to o  n u m e r o u s  to  m e n t i o n  w h o s e  s u p p o r t  h e l p e d  m a k e  th is  i s s u e  p o s s ib le .
F ro n t C o v e r  P h o to g r a p h  b y  D a v id  J. S p e a r . B a c k  C o v e r  P h o to g r a p h s  b y  C le n n  O a k le y .
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T h is  y e a r ’s  K a im in  is d e d i c a t e d  in 
lo v in g  m e m o r y  o f  C h r i s t o p h e r  G i b s o n  
G r e e n e ,  w h o  v e r y  g e n e r o u s l y  s h a r e d  h is  
t im e  a n d  k n o w l e d g e  w i th  h i s  fe l lo w  
fo re s t ry  s t u d e n t s .
C h r is  t r a n s f e r r e d  to  t h e  U n iv e r s i ty  o f  
M o n t a n a  f ro m  P a u l  S m i t h ' s  c o l l e g e  in t h e  
fall o f  1973. H e  i m m e d i a t e l y  b e c a m e  
in v o l v e d  in t h e  F o r e s t r y  C lu b  a n d  d id ,  a s  
h e  a l w a y s  p u t  it, “a  w h o l e  h e c k  of a  lot" to  
b o o s t  t h e  g e n e r a l  e n t h u s i a s m  a n d  
in v o l v m e n t  o f  t h e  m e m b e r s .
C h r is  w a s  e l e c t e d  v i c e  p r e s i d e n t  o f  t h e  
c lu b .  H e  w a s  a  m a i n  in s t ig a to r  for 
S e c t io n  13 p ro je c ts ,  o r g a n i z e d  M c D o w e l l  
Day, w a s  in c h a r g e  o f  B o o n d o c k e r ’s  D a y  
for t h e  5 8 th  F o r e s t e r ’s  Ball a n d  o b t a i n e d  
a d s  for t h e  '7 6  K a im in .  H e  a l s o  h e a d e d  t h e  
d e c o r a t i o n s  c o m m i t t e e  a s  w e l l  a s  
p a r t i c ip a te d  o n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
5 9 th  F o r e s t e r ’s  Ball a n d  w a s  in v o l v e d  
in a l m o s t  all o t h e r  F o r e s t r y  S c h o o l  a c t i v  
ities  i n c lu d in g  p o s t  c l u b  m e e t i n g  “i c e ­
c r e a m  s o c i a l s ” a t  T o w e r  P izza . At t h e  Fall 
S m o k e r s  h e  g a v e  i m p r e s s i v e  a n d  
e n l i g h t e n i n g  ta lk s  o n  t h e  u s e  a n d  h i s to ry  
of o ld  w o o d s  too ls .  C h r is  in i t ia te d  c l u b  
off ice  h o u r s  a n d  c o u l d  b e  f o u n d  t h e r e  
d a i ly  to  d i s c u s s  c l a s s e s ,  fo res try ,  p e r s o n a l  
p r o b l e m s  o r  ju s t  s h o o t  t h e  b r e e z e .  H e  
a l w a y s  s a id ,  “If I c a n  h e l p  in a n v  w a y  let 
m e  k n o w .” H e  m e a n t  it.
In D e c e m b e r  1975, C h r is  g r a d u a t e d  
w i th  a  B .s.F. a n d  p r o c e e d e d  to  s e e k  
p e r m a n e n t  e m p l o y m e n t .  P e n d i n g  n o t i c e  
f ro m  I n t e r n a t io n a l  P a p e r  C o m p a n y ,  h e  
w o r k e d  a s  a  s t u d e n t  fire f ig h te r  for t h e  c i ty  
of  M issou la .  T h e  o n ly  w o r k  h e  w a s  p a i d  
for w a s  a s  a  “s l e e p e r "  f ro m  l l p m  to  8  a m .  
H o w e v e r ,  C h r is  s p e n t  m a n y  lo n g  h o u r s  in 
p u b l i c  s e r v ic e ,  g iv in g  in fo rm a t io n ,  g u i d e d  
tou rs ,  g o i n g  o n  r iv er  r e s c u e s ,  f ig h t in g  
la r g e  fires, d o i n g  o d d  j o b s  a n d  g o i n g  to  
e x t r a  t r a in in g  s e s s i o n s .  F o r  e n j o y m e n t  
a n d  to  fu r th e r  h is  k n o w l e d g e  C h r is  
p a r t i c ip a te d  in t h e  E m e r g e n c y  M e d ic a l  
T e c h n i c i a n  (EMT) p r o g r a m  w h i c h  w a s  
n o t  r e q u i r e d  o f  h im .  At t h e  fire s t a t i o n  
C h ris  w a s  b e l o v e d ,  r e s p e c t e d  a n d  h e l d  in 
h ig h  e s t e e m  b y  h is  fe l lo w  w o r k e r s  a n d  
s u p e r v i s o r s  for i h e  k in d  o f  p e r s o n  h e  w a s .
O n  S e p t e m b e r  1, 1 9 7 6  h e  left fo r  M a in e  
full o f  e n t h u s i a s m  h a v i n g  r e c e i v e d  a  
p e r m a n e n t  p o s i t io n  a s  a  f o r e s t e r  w i th  In 
t e r n a t i o n a l  P a p e r .  C h r i s  l o v e d  M a in e  a n d  
h i s  j o b  e v e n  t h o u g h  h e  m i s s e d  h i s  f r i e n d s  
in  M is s o u la  a n d  p l a n n e d  to  r e tu r n  for t h e  
6 0 t h  F o r e s t e r ’s  Ball
O n  t h e  l 1 th  o f  N o v e m b e r  C h r i s  w e n t  to  
w o r k  in  t h e  field  a s  u s u a l  b u t  d id  n o t  
r e tu r n  t h a t  e v e n i n g  . . . n o r  t h e  n e x t  
. . . n o r  t h e  nex t .  E q u i p m e n t  a n d  t r a c k s  
w e r e  l o c a t e d  b u t  to  th is  d a y  C h r i s  h a s  n o t  
b e e n  f o u n d .
C h r is  w a s  a  t r e m e n d o u s  p e r s o n  a n d  a  
g r e a t  p a r t  o f  o u r  F o r e s t r y  S c h o o l .  H e  
a l w a y s  h a d  t i m e  for a  f r ien d .  H e  w a s  
r e s p e c t e d  a n d  a d m i r e d  for h i s  u n f a i l i n g  
s u p p o r t  o f  e v e r y  e n d e a v o r .  W e  c a n  o n l y  
t a k e  c o n s o l a t i o n  t h a t  t h e  w o o d s  h e  l o v e d  
c l a i m e d  h im .  T h e  i m p a c t  o f  h i s  lo s s  is 
g r e a t e r  t h a n  c a n  b e  e x p r e s s e d  b u t  h i s  
m e m o r y  will a l w a y s  b e  w i th  u s  a n d  will 
a l w a y s  b r i g h t e n  o u r  l ives.  T h o s e  o f  u s  
w h o  k n e w  h i m  a r e  g r a te fu l  for t h e  w a y  h e  
e n r i c h e d  o u r  l iv e s  a n d  g a v e  u s  s o  m a n y  
h a p p y  h o u r s  a n d  m e m o r a b l e  m o m e n t s .  
T h o s e  w h o  d id  n o t  k n o w  C h r i s  G r e e n e  
h a v e  m i s s e d  a  tall t r e e  in t h e  w o r l d  of 
fo res try .
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Boy R escued 
From River
City firemen rescued a nine- 
year-old boy from the Clark 
Fork river near the 800 block of 
W. Broadway Sunday.
Firemen said Jeff Anderson, 
702 W. Pine St., had been climb­
ing on a railroad bridge when he 
fell into the river at about 3:25 
p m„ adding that he was lucky 
to be alive.
They said that, when they ar­
rived, the boy was standing 
chest-deep in the water on a sub­
merged concrete platform. Two 
firemen, Charles Williford and 
Chris Green2' swam out to the 
boy with an inneriube and a 
line, brought him safely back to 
shore, and delivered a little safe­
ty lecture.
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INTERVIEW: 
Acting Dean 
Lawrence K. Forcier
Ecl's Note: Larry Forcier is a native of Jaffrey. 
New Hampshire. He is a graduate of Phillips 
Exeter and Dartmouth College and holds 
M.F.S.. M. PHIL, AND PH.D. degrees in forest 
e c o lo g y  from  Y ale. F orcier w a s  an  
undergraduate assistant in both teaching  
(biology) and research (forestecology). H ealso  
held the H. Sheridan Baretel at Dartmouth and 
a Yale fellowship.
Forcier has worked as a scout in blister rust 
control for the New Hampshire Department of 
Forestry and as a graduate research assistant 
with the Hubbard Brook Ecosystem  Project. 
He cam e to the University in 1970 as an 
assistant professor and taught undergraduate 
and graduate courses in forest ecology. In 
1975-76 he w as em ployed as an associate  
professor in the College of Natural Resources 
at the University of Wisconsin—Stevens Point. 
There he taught courses in silvics and 
silviculture, and w as a m em ber of their
sum m er cam p faculty for two years, serving  
as Academ ic Director during the secon d  year. 
Prior to becom ing Acting Dean in January, 
Forcier w as an Associate Professor of Forest 
Ecology and Forestry Graduate stu d ies  
Coordinator at UM.
Q: D e a n  W a m b a c h ’s  l e a v i n g  a n d  y o u r  
a p p o i n t m e n t  c a m e  a s  a  s u r p r i s e  to  m o s t  
o f  u s .  H o w  w a s  it t h a t  y o u  b e c a m e  a  
c a n d i d a t e  for  A c t in g  D e a n ?
A: 1 d id n ' t .  I p r o b a b l y  h a d  t h e  l e a s t  i n p u t  in 
t h a t  p r o c e s s  o f  a n y b o d y  o n  t h e  fa c u l ty .  
T h a t  all o c c u r r e d  o v e r  a  v a c a t i o n  p e r io d .  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  w a n t e d  to  fill t h e  
p o s i t io n  in a  h u r r y  b e c a u s e  c l a s s e s  w e r e  
s t a r t i n g  u p .  F o r  s o m e  r e a s o n  t h e y  h a d  
id e n t i f i e d  m e  a s  a  p o t e n t i a l  c a n d i d a t e .  
A fte r  c o n s u l t i n g  w i th  m a n y  o f  t h e  fa cu l ty ,
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t h e y  a s k e d  m e  w h e t h e r  I w o u l d  b e  w il l in g  
to  t a k e  it o n  a n  a c t i n g  b a s i s  a n d  I s a i d  y e s .  
Q: D id y o u  k n o w  o f  W a m b a c h ' s  p l a n s  to  
l e a v e  for 1 l e l e n a  fairly fa r  in a d v a n c e ?
A: No. 1 k n e w  a b o u t  it a  little b e f o r e  it w a s  
a n n o u n c e d ,  b u t  1 d o n ’t th in k  h e  k n e w  
a b o u t  it v e r y  far in  a d v a n c e .  A p p a r e n t l y  
t h e  g o v e r n o r  ju s t  c a l l e d  h i m  u p  a n d  
s u r p r i s e d  t h e  h e c k  o u t  o f  h im .  H e  d id ,  a t  
s o m e  t i m e  b e f o r e  t h e  f i n a l  
a n n o u n c e m e n t  o f  h i s  l e a v i n g  ta lk  to  m e  
a n d  a s k  w h a t  I w o u l d  th in k  a b o u t  h is  
t a k i n g  off, a n d  w h e t h e r  I felt t h a t  it l o o k e d  
l ike  a  g o o d  o p p o r u n i t y  for h im ,  a n d  s o  
forth . At t h a t  p o in t  I b e c a m e  v e r y  m u c h  
a w a r e  t h a t  l i e  w o u l d  p o s s i b ly  b e  l e a v in g .  
I’m  n o t  s u r e —y o u  w o u l d  h a v e  to  a s k  
h i m —b u t  it s e e m s  to  m e  th a t  it w a s  o n ly  a  
w e e k  f r o m  t h e  t i m e  h e  w a s  c o n t a c t e d  
un til  it w a s  in t h e  p a p e r .  It w a s  a  v e r y  s h o r t  
t im e ,  a n d  it w a s  o v e r  v a c a t i o n  p e r io d .
D u r in g  v a c a t i o n  h e  c a l l e d  a  s p e c i a l  
m e e t i n g  o f  t h e  f a c u l ty  a n d  to ld  u s  a b o u t  
w h y  h e  w a s  g o i n g  to  t a k e  it a n d  a s k e d  for 
t h e  f a c u l ty ’s  s u p p o r t .  H e  to ld  u s  h e  w a s  
v e r y  p l e a s e d  w i th  t h e  F o r e s t r y  S c h o o l  
a n d  t h e  fa c u l ty ,  a n d  w a s  n o t  r u n n i n g  
a w a y  f r o m  it b e c a u s e  h e  d i d n ’t l ike  it h e r e ,  
b u t  h e  felt th is  w a s  q u i t e  a  c a r e e r  
c h a l l e n g e  for h im .  A lso  I th in k  th a t  w h e n  
t h e  G o v e r n o r  is a s k i n g  y o u r  a s s i s t a n c e  in 
d o i n g  s o m e t h i n g  it w o u l d  m a k e  y o u  th in k  
t w i c e  a b o u t  s a y i n g  no .
Q: A F e b r u a r y  H a r r o w e d  T i m e s  a r t ic le  
q u o t e s  W a m b a c h  a s  s a y i n g ,  “1 m a y  h a v e  
t h e  s h o r t e s t  t e n u r e  o f  a n y o n e  in th is  
a d m i n i s t r a t i o n , ” r e fe r r in g  to  s o m e  o f  t h e  
c o n t r o v e r s y  o v e r  h i s  a p p o i n t m e n t .  W h a t  
s o r t  o f  a n  o u t l o o k  d o  y o u  th in k  t h e  D e a n  
h a d  o n  a d m i n i s t r a t i o n ?  W a s  h e  a  s t r o n g  
a d m i n i s t r a t o r ?
A: I th in k  t h a t  h e  h a s  g r e a t  s e l f  
c o n f i d e n c e  a n d  o b v i o u s l y  h e  h a s  
t r e m e n d o u s  i n t e l le c tu a l  c a p a c i t y  s o  h e  
d o e s  a s s u m e  v e r y  s t r o n g  l e a d e r s h i p .  T h e  
F i s h  a n d  G a m e  p o s i t i o n  p u t s  a  
t r e m e n d o u s  a m o u n t  o f  a u t h o r i t y  in t h e  
h a n d s  o f  t h e  D irec to r .  H e  will a n a l y z e  a n  
i s s u e ,  d e c i d e  w h a t  s i d e  h e  t h i n k s  is t h e  
a p p r o p r i a t e  o n e ,  a n d  c o m e  o u t  o n  th a t  
s i d e .  W h e t h e r  t h a t  m e a n s  h e  will h a v e  a  
s h o r t  t e n u r e  o r  n o t  is s o m e t h i n g  t h a t  o n e  
will h a v e  to  c h e c k  o n  la ter .  B u t  y e s ,  h e  is a  
v e r y  s t r o n g  a d m i n i s t r a t o r .
Q: it is m y  i m p r e s s i o n  t h a t  e n r o l l m e n t  in
t h e  F o r e s t r y  S c h o o l  in  r e c e n t  y e a r s  h a s  
b e e n  v e r y  h e a l t h y  a n d  g r o w i n g  in 
c o n t r a s t  to  a  lot o f  t h e  d e p a r t m e n t s  in t h e  
U n iv e r s i ty .  It is c e r t a i n l y  t o o  e a r l y  to  tell, 
b u t  d o  y o u  th in k  t h e  f e e  i n c r e a s e  is g o i n g  
to  h u r t  t h a t ?
A: I 'v e  j u s t  b e e n  t h in k in g  a b o u t  tha t .  
W e 'v e  b e e n  g r o w i n g  a t  a b o u t  4% p e r  y e a r  
w h i l e  t h e  U n iv e r s i ty  h a s  b e e n  d e c l in in g .  
A n d  o b v io u s ly ,  if w e  w e r e n ' t  g r o w in g ,  t h e  
I in iv e rs i ty  w ( >uld 1 >e d e c l i n i n g  v e r y  1 >ac ily. 
W ildlife  is g r o w i n g  e v e n  fa s te r .  S o  n o w  
w i th  w ild l ife  a n d  r e c r e a t i o n  a l s o  in t h e  
F o r e s t r y  S c h o o l ,  t h a t ' s  a  m a j o r  q u e s t i o n -  
n o t  j u s t  for u s  1 )ut for t h e  I in iv e rs i ty .  W e  a r e  
in a  f in e  p o s i t io n  to  n o t  g r o w .  I'd b e  
d e l i g h t e d  to  h a v e  u s  n o t  g ro w ,  u n l e s s  t h e  
s u p p o r t  w e  g e t  g r o w s  c o m m e n s u r a t e l y .  
O u r  s t u d e n t - f a c u l t y  ra t io  is to o  h ig h ;  it's 
w e l l  a b o v e  w h a t  t h e  r e g e n t s  w a n t ,  it's 
a b o v e  w h a t  t h e  l e g i s l a tu r e  a p p e a r s  
w il l in g  to  a c c e p t ,  a n d  it's e v e n  a b o v e  
w h a t  t h e  l e g i s l a t iv e  a n a l y s t  s u g g e s t e d .  
S o ,  w h i l e  w e  h a v e  22: l in F o re s t ry ,  I th in k  
t h e  c a m p u s  a v e r a g e  is 17.3:1. F o r  a  
p r o f e s s i o n a l  p r o g r a m  t h a t ’s  n o t  g o o d .  W e  
re a l ly  w a n t  to  g e t  t h a t  d o w n .  T h e  w a y  to  
g e t  it d o w n  is to  a d d  f a c u l ty  o r  to  r e d u c e  
s t u d e n t s .  S o  w e r e  n o t  w o r r i e d  a b o u t  
d e c l i n i n g  e n r o l l m e n t .  F o r  t h e  U n iv e r s i ty  I 
s e e  s o m e  r e a l  p r o b l e m s ,  b u t  for F o r e s t r y  
t h e  o n l y  t h i n g  I’d  b e  c o n c e r n e d  a b o u t  is 
t h a t  t h e  tu i t io n  i n c r e a s e  m a y  d e c r e a s e  t h e  
to ta l  s p e c t r u m  of s t u d e n t s  t h a t  w e  c a n  
p u ll  in. It m a y  h u r t  p e o p l e  th a t  h a v e  to  
w o r k  h a r d  to  f i n a n c e  t h e i r  e d u c a t i o n ,  a n d  
I v a l u e  t h o s e  s t u d e n t s ’ p r e s e n c e  o n  
c a m p u s  a n d  in t h e  F o r e s t r y  S c h o o l .  A n d  
a n y  t i m e  y o u  m a k e  a  r a t e  s t e e p e r ,  y o u  d o  
r e d u c e  t h e  p o o l  t h a t  y o u  c a n  d r a w  f ro m  
a n d  t h u s  c u t  d o w n  o n  d iv e r s i ty .  I th in k  
t h a t ’s  to o  b a d .  L et  m e  m e n t i o n  a n o t h e r  
th in g .  T h a t  22:1 f ig u re  I q u o t e d  y o u  is 
b a s e d  o n  all f o r e s t ry  c o u r s e s .  I h e  
P r e s i d e n t  m e n t i o n e d  to  the; F a c u l t y  
S e n a t e  t h e  o t h e r  d a y  t h a t  M o n t a n a ' s  b ig  
role, t h e  U n iv e r s i ty ’s  b ig  role, is in t h e  
u p p e r  d iv i s io n  c o u r s e s  a n d  g r a d u a t e  
l e v e l  c o u r s e s .  W e  re a l ly  fee l  t h a t  t h o s e  
s h o u l d  b e  w e i g h t e d  d i f f e r e n t ly —t h a t  w e  
w h o u l d  g e t  m o r e  c r e d i t  fo r  t e a c h i n g  the>se 
t h a n  w o  d o  for t h e  l o w e r  le v e l  c o u r s e s .  It 
w e  w e i g h t  o u r  t e a c h i n g  l o a d  to  p rovide- 
a d d i t i o n a l  c r e d i t  for u p p e r  d iv i s io n  a n d  
g r a d u a t e  lc-vc-l c o u r s e s ,  o u r  ra tio  a c t u a l l y
j u m p s  u p  to  27: l . A n d  t h a t ’s  w a y  o u t  o f  
line. S o  1 d o n ’t w a n t  to  s o u n d  l ike  I 'm  
s a y in g ,  "A w , t h e  h e c k  w i th  it. if w e  d o n ’t 
g e t  a n y  m o r e  s t u d e n t s  in F o r e s t r y  t h a t ’s  
f in e  w i th  u s .  w e  d o n ’t c a r e  a b o u t  t h e  r e s t  o f  
t h e  U n iv e r s i ty  n o r  t h e  p o t e n t i a l  fo re s t ry  
s t u d e n t , "  b e c a u s e  t h a t ’s  n o t  t h e  c a s e .  1 
d o n ’t l ike  w h a t  it m a y  d o  to  u s ,  in t e r m s  of 
d e c r e a s i n g  t h e  d iv e r s i ty  o f  o u r  s t u d e n t  
p o p u l a t i o n  f ro m  o u t  o f  s t a t e .  B u t  in t e r m s  
o f n u m e r i c a l l y  h u r t i n g  t h e  c a m p u s ,  t h e  
i m p a c t  will b e  felt m o r e  o u t s i d e  of 
F o re s t ry .
Q: W h y  d o  y o u  th in k  t h e  a l u m n i  
a s s o c i a t i o n  h a s n ' t  m e t  in f iv e  y e a r s ?
A: I’d  a l m o s t  r a th e r  n o t  tell y o u  w i th  t h a t  
t a p e  r e c o rd e r ,  b u t  p a r t  o f  it, I’m  s u r e ,  d a t e s  
b a c k  to  t h e  B itte r roo t  R ep o r t .  1 th in k  t h e r e  
w a s  t h e  i m p r e s s i o n  o n  b o t h  s i d e s  th a t  
p e r h a p s  n e i t h e r  w a n t e d  to  ta lk  to  t h e  
o t h e r  v e r y  m u c h .  A n d  1 d o n ’t th in k  th a t  
w a s  re a l ly  t h e  c a s e ,  b u t  t h e  i m p r e s s i o n  
b e c a m e  fair ly  o b v i o u s .  T h e r e  w e r e  s o m e  
fairly h e a t e d  d i s c u s s i o n s  in a n  a l u m n i  
m e e t i n g  a n d  in s o m e  s u b s e q u e n t  g e t  
t o g e th e r s ;  t h e s e  d i s c u s s i o n s  g e n e r a l l y  
i n v o lv e d  “w h a t  fo r e s t ry  t o d a y  s h o u l d  b e  
a b o u t . ” 1 th in k  th a t  t y p e  of c o n t r o v e r s y  is 
o v e r ,  s i n c e  t h e  d e f in i t io n  o f  fo r e s t ry  h a s  
b r o a d e n e d  s u b s t a n t i a l ly .  M a n y  p e o p l e  
n o w  r e c o g n i z e  t h a t  it’s  a  s u b s t a n t i a l l y  
b r o a d e r  a r e a  t h a n  t h e y  t h o u g h t .  I th in k  t h e  
F o r e s t ry  S c h o o l  f a c u l ty  s t r o n g ly  v a l u e s  
t h e  a l u m n i  g r o u p  a n d  w h a t  t h e y  c a n  d o  
for u s  a n d  h e l p  u s  w ith .  W e  w e r e  p e r h a p s  
d o i n g  th i n g s  t h a t  m a n y  of o u r  s t r o n g e r  
a l u m n i  s u p p o r t e r s  w e r e  t u r n e d  off by .  
A n d  I th in k  s o m e  o f  th a t  h a s  d i s s i p a t e d  
o v e r  t i m e —t h e y ’re  n o t  a s  c o n c e r n e d  
a n y m o r e .  A lso , in t h e  p r o c e s s  o f  
e x c h a n g i n g  i d e a s  o n  t h e  d i r e c t io n  of t h e  
s c h o o l ,  1 t h i n k  s o m e  p e r s o n a l  
a n t a g o n i s m s  a r o s e ,  a n d  t i m e  t e n d s  to  
h e a l  th a t  b r e a c h .  A n d  1 th in k  it’s  h e a l e d  
p re t ty  w ell .  1 k n o w  f ro m  ta lk in g  w i th  t h e  
y o u n g e r  fa cu l ty ,  w h o m  1 a s k e d  o u tr ig h t ,  
t h a t  it's n o t  j u s t  t h e  a l u m n i  w h o  w a n t  to  
b u r y  t h e  p a s t .  In fa c t  t h e y  a r e  t h e  o n e s  
w h o  to ld  m e  to  j u s t  fo rg e t  it w i th  r e g a r d  to  
t h e  co n f l ic t  w i th  t h e  a l u m n s ,  p a r t i c u la r ly  
t h e  lo ca l  a l u m n i .  T h i s  is 1977, w e  re  off 
a n d  r u n n in g ,  a n d  w e  w a n t  to  d o  w h a t ’s  
b e s t  for t h e  S c h o o l .  A n d  w h a t  w e  w a n t  for 
t h e  S c h o o l  is a  g o o d  s t r o n g  a l u m n i  g r o u p ,  
th i s  i n c l u d e s  r e c e n t  a r^ r i i  i a t e s —w e  w a n t
t h e m  to  g e t  i n v o l v e d  in  th i s  t h i n g  p r e t ty  
e a r ly .  W e  re  n o t  g o i n g  to  g e n e r a t e  a  lot o f  
m o n e y  d i r e c t ly  f r o m  t h e  a l u m n i ,  b u t  t h e y  
c a n  s u r e  g e n e r a t e  a d d i t i o n a l  s u p p o r t  
f r o m  o t h e r  a r e a s .  A n d  1 th in k  s u b s t a n t i a l  
b e n e f i t s  c a n  a c c r u e  f r o m  p o s i t iv e  s t u d e n t  
a l u m n i  r e la t io n s h ip s .
Q: W h a t  c h a n g e s  c a n  y o u  s e e  c o m i n g  in 
t h e  c u r r i c u l u m  for n e x t  y e a r ?
A: W h a t  1 f o r s e e  n o w  a n d  w h a t  a c tu a l ly  
o c c u r s  m a y  b e  t w o  d i f f e re n t  th in g s ,  b u t  1 
w o u l d  b e  h a p p y  to  t a k e  a  c r a c k  a t  it. I th in k  
t h e r e  is a  t e n d e n c y  to  h e a d  t o w a r d  a  
g r e a t e r  d i f f e re n t ia t io n  a m o n g  f e w e r  
d e g r e e  p r o g r a m s .  In o t h e r  w o r d s ,  t h e r e  
w o u l d  b e  a  c u t t i n g  d o w n  o f  s o m e  o f  t h e  
flexibility  o f  t h e  p r e s e n t  c u r r i c u l u m .  W h a t  1 
s e e  a s  a  p o t e n t i a l  g a i n  in th is  is t h a t  t h e  
p r e r e q u i s i t e s  for c o u r s e s  will b e c o m e  
c le a r e r ,  a n d  p e o p l e  will b e  g o i n g  in to  
a d v a n c e d  c o u r s e s  s o  t h a t  t h e r e  is s o m e  
p o s s ib i l i ty  o f  i n c r e a s i n g  t h e  i n t e n s i ty  of 
t h e s e  a d v a n c e  c o u r s e s .  It will p r o v i d e  
s o m e  s t r o n g  s t r u c t u r e  in t h e  c u r r i c u l u m ,  
n o t  c o m p l e t e ,  b u t  m a n d a t i n g  s o m e  o f  t h e  
k e y  c o u r s e s ,  it a l s o  p r o v i d e s  fo r b e t t e r  
a c a d e m i c  p l a n n i n g —y o u  h a v e  a  b e t t e r  
s e n s e  for h o w  m a n y  s t u d e n t s  y o u  a r e  
g o i n g  to  b e  g e t t i n g  for v a r i o u s  c o u r s e s ,  
a n d  s o  o n .  T h e  d if f icu l t ie s  t h a t  w e  r u n  in to  
in s e t t i n g  a  m o r e  rigid  c u r r i c u l u m  is t h a t  
w e  h a v e  a  n u m b e r  o f  t r a n s f e r  s t u d e n t s .  
T h e  m o r e  s t r i n g e n t  y o u  m a k e  y o u r  
c u r r i c u la ,  t h e  l e s s  flexibility  y o u  h a v e  for 
p e o p l e  w h o  c o m e  in w i th  d i v e r s e  
b a c k g r o u n d s  th a t  y o u  c a n ’t a n t i c i p a t e .  S o  
w e  h a v e  to  b e  c a r e f u l  t h a t  w e  d o n ’t m a k e  
th i s  t h i n g  s o  t ig h t  th a t  w e  h u r t  t h e  t r a n s f e r  
s t u d e n t s .
At th i s  t i m e  I'd p r o je c t  t h a t  w e  a r e  g o i n g  
to  s e e  s o m e  a d d i t i o n a l  d e f in i t io n  o f  o u r  
v a r i o u s  c u r r i c u l a  b u t  1 t h i n k  y o u  will a l s o  
s e e  t h e  f a c u l ty  m a k e  a  s u b s t a n t i a l  effort  to  
p r o v i d e  a  lot o f  flexibility. T h e  c u r r e n t  
s t a t u s  is t h a t  a t  l e a s t  4 5  o f  t h e  c r e d i t s  h a v e  
to  b e  e le c t iv e ,  t h a t  is a  m i n i m u m  n u m b e r  
o f  e l e c t i v e s  o u t  o f  1 9 5 . 1 th in k  y o u  will s e e  
s o m e  p r o g r a m s  w i th  c o n s i d e r a b l y  m o r e  
t h a n  th a t .  I s e e  F o r e s t  S c i e n c e  a s  a n  
o p t i o n  th a t  will p r o v i d e  c o n s i d e r a b l e  
f l e x ib i l i ty ,  a n d  o b v i o u s l y  r e s o u r c e  
c o n s e r v a t i o n  will. B u t  t h e s e  a r e  j u s t  b e i n g  
h a m m e r e d  o u t  n o w  a n d  t h e y  a r e  p r e t t y  
t o u c h y  i s s u e s —e v e r y b o d y  h a s  h i s  o w n  
i d e a s  a b o u t  w h a t  a  s t u d e n t  m u s t  h a v e .
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B u t  t h e  a m a z i n g  th i n g  is, if y o u  lo o k  a t  
w h a t  o u r  s t u d e n t s  h a v e  d o n e  in t h e  o p e n  
c u r r i c u la ,  I t h i n k  t h e  s t u d e n t s  h a v e  so r t  o f  
d e f i n e d  t h e  f u t u r e  c u r r ic u la .  O u r  fo re s t ry  
s t u d e n t s  a r e  t a k i n g  v e r y  r ig o r o u s  
p r o g r a m s ,  s e l e c t i n g  t h e m  t h e m s e l v e s .  
A n d  th a t  is h e lp fu l ,  i n s t e a d  o f  b e i n g  told, 
t h e y  s a y ,  "G o sh ,  I n e e d  to  t a k e  it.” At l e a s t  
in t e r m s  o f  e d u c a t i o n a l  p h i l o s o p h ie s ,  it is 
id e a l .  B u t  it d o e s  c r e a t e  s o m e  d if f icu l t ie s  in 
p l a n n i n g  a n d  in c o m m u n i c a t i n g  to  t h e  
e x t e r io r  w o r ld  w h a t  o u r  s t u d e n t  is. 1 th in k  it 
is t h e  e m p l o y e r s ’ d u t y  to  a c tu a l l y  g o  
t h r o u g h  a n  in d i v id u a l ' s  t r a n s c r ip t  a n d  ta lk  
to  t h a t  i n d iv id u a l  to  d e t e r m i n e  w h a t  t h e  
p e r s o n  k n o w s .  B u t  a t  t h e  s a m e  t im e ,  1 
d o n ’t w a n t  to  d i s c o u r a g e  f u t u r e  
e m p l o y e r s  f r o m  s e l e c t i n g  o u r  s t u d e n t s .
G e n e r a l l y ,  I th in k  w e  h a v e  d o n e  v e r y  
w e l l  w i th  t h e  c u r r i c u l u m .  B u t  I’m  n o t  
o p p o s e d  to  m o r e  r e f i n e m e n t .  T h e  
p l a n n i n g  w o u l d  h e l p  m e  a t  th i s  p o i n t —if 
w e  h a v e  s o m e  m o r e  r e f i n e m e n t  w e  
w o u l d  k n o w  w h e r e  to  i n v e s t  o u r  f a c u l ty  
m e m b e r s ’ t im e .  B u t  un ti l  t h e  f a c u l ty  
a c t u a l l y  r e s o l v e s  th is , w e  j u s t  d o n ’t k n o w  
w h a t  will h a p p e n .  1 k n o w  t h a t  y o u  will 
p r o b a b l y  s e e  a  m o r e  r e s t r i c t i v e  
c u r r i c u l u m ,  b u t  I th in k  y o u  will s e e  lo ts  o f  
o p t i o n s —six  o r  e i g h t  to  c h o o s e  from . 
A n d  t h e n  w i th in  t h o s e  p o te n t i a l  o p t i o n s  
t h e r e  will b e  d i f f e r e n t  d e g r e e s  of  flexi­
bility. A g a in ,  t h e  b ig  c o n c e r n  1 h a v e  is t h e  
t r a n s f e r  s t u d e n t .  W e  a r e  t ry in g  to  b e  v e r y  
c a r e f u l  n o t  to  h u r t  t h e m  in th is  p r o c e s s .  
Q: w h a t  k i n d  o f  n e w  p ro je c t s ,  p r o p o s a l s ,  
r e s e a r c h  p r o g r a m s ,  e tc .  a r e  y o u  w o r k i n g  
o n  n o w .
A : W e l l ,  r e s e a r c h  p r o p o s a l s  a r e  
c o n s t a n t l y  g o i n g  in to  v a r i o u s  a g e n c i e s .
T h e y  a r e  a c tu a l ly  d o n e  b y  i n d iv id u a l  
f a c u l ty  m e m b e r s .  All w e  d o  is s c r u t i n i z e  
t h e  b u d g e t  a n d  s e n d  t h e  th in g  off. S o  it's 
n o t  a s  t h o u g h  I 'm  s i t t in g  b a c k  h e r e  a n d  
p u l l in g  s t r in g s .  W e  a r e  t ry in g  to  d e v e l o p  a  
p r o p o s a l  to  a  f o u n d a t i o n  to  s u p p o r t  a  n e w  
in s t i tu te  a t  L u b r e c h t .  W e  h a v e  t r ie d  th is  
p e r io d ic a l ly .  T h e  t im in g  s e e m s  a  little 
b e t t e r  n o w .  T h i s  fits in w i th  s o m e  o f  o u r  
lo c a l  r e l a t io n s h ip s .  O u r  u s e  o f  L u b r e c h t  
h a s  s k y r o c k e t e d .  S i n c e  19 6 9  w h e n  H a n k  
G o e tz  t o o k  o v e r ,  t h e  n u m b e r  o f  g r o u p s  
g o i n g  u p  th e r e ,  a n d  t h e  c l a s s  u s a g e  w i th  
t h e  R E P  p r o g r a m —I o w a  S t a t e  a n d  
O k l a h o m a  S t a t e  — h a s  i n c r e a s e d  t r e ­
m e n d o u s l y .  T h e  p l a c e  is  j u s t  s t a r t i n g  to  
b u r s t  g i v e n  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  it’s  in. W e  
a l s o  k n o w  t h a t  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
s e c o n d  g r o w t h  fo r e s t s  in  M o n t a n a  a n d  
t h r o u g h o u t  t h e  n o r t h e r n  R o c k i e s  is  a  re a l  
i s s u e .  W e 'd  like to  c o n c e n t r a t e  o u r  
e x t e n s i o n  a n d  r e s e a r c h  w o r k  in th i s  
s e c o n d  g r o w t h  fo re s t  m a n a g e m e n t ,  a n d  
L u b r e c h t  is a n  id e a l  lo c a t io n .  W e ’r e  g o i n g  
to  m a k e  a  p l e a  for s o m e  s o r t  o f  o u t s i d e  
b a s e  f u n d i n g  to  p r o v i d e  t h e  w h e r e w i t h a l  
for a  D irec to r.  W e  w a n t  to  b r i n g  in t h e  v e r y  
b e s t  p e o p l e  in l a n d  m a n a g e m e n t  a n d  
t h r o w  t h e m  t o g e t h e r  w i th  r e s e a r c h e r s  for 
th r e e ,  five, o r  t e n  d a y s  a t  a  t im e .  A n d  h a v e  
t h e m  h a m m e r  a t  t h i n g s —w h e r e  d o  w e  
n e e d  n e w  in fo rm a t io n ,  w h a t ’s  t h e  b e s t  
w a y  to  g e t  it, w h a t  a r e  t h e  p r o b l e m s  y o u  
a r e  f a c i n g —t h a t  t y p e  o f  th in g .  A n d ,  w e ’re  
g e t t i n g  s o m e  p o s i t iv e  f e e d b a c k  t h a t  
i n d i c a t e s  it is w o r t h w h i l e  t a k i n g  a  c r a c k  a t  
e s t a b l i s h i n g  a n  in s t i tu t io n .  B u t  all t h a t  s tu f f  
t a k e s  t im e ,  a n d  e v e n t u a l l y  y o u  h a v e  to  
d e c i d e  h o w  m u c h  t i m e  y o u  w a n t  to  p u t  
in to  it.
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ALUMNI A S S O C IA T IO N  
F O R M E D ....
T h e  l in e s  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  
t h e  F o re s t ry  S c h o o l  a n d  its a l u m n i  a r e  
fo rm a lly  o p e n  o n c e  a g a in .  T h e  first 
m e e t i n g  of t h e  g r o u p  s i n c e  t h e  e a r ly  
197 0 's  w a s  h e l d  o n  M a rc h  19 in t h e  
S c i e n c e  C o m p l e x .  B a d  w e a t h e r  
d i s c o u r a g e d  a  l a r g e  tu rn o u t ,  b u t  t h e  
m o o d  o f  t h o s e  a t t e n d i n g  w a s  
e n t h u s i a s t i c  a n d  g e n e r a l l y  v e r y  
s u p p o r t i v e  o f  t h e  F o r e s t ry  S c h o o l .
A c t in g  D e a n  L a r ry  F o rc ie r  p r e s e n t e d  a  
b r ie f  “s t a t e  o f  t h e  S c h o o l ” m e s s a g e ,  
w h i c h  m a p y  p r e s e n t  f ro m  o u t s i d e  t h e  
U n iv e rs i ty  c o m m u n i t y  f o u n d  e n l i g h t e n ­
ing. A p p a re n t ly ,  a  g r e a t  d e a l  o f  c r i t ic ism  
le v e l e d  a t  t h e  S c h o o l  in r e c e n t  y e a r s  h a s  
b e e n  d u e  to  a l u m n i  r e c e i v i n g  i n a d e q u a t e  
in fo rm a t io n  r e g a r d i n g  c h a n g e s  w i th in  
t h e  S c h o o l  a n d  t h e  p ro f e s s io n ,  a n d  
b u d g e t i n g  p r o b l e m s  w i th in  t h e  S c h o o l  
a n d  t h e  U n ivers ity .  E v e r y o n e  p r e s e n t  
e n d o r s e d  a n  a t t i tu d e  o f  m o r e  e f f e c t iv e  
c o m m u n i c a t i o n  a n d  i n f o r m a t i o n  
e x c h a n g e ,  b o t h  f ro m  t h e  S c h o o l  to  t h e  
a l u m n i  a n d  f ro m  t h e  a l u m n i  to  t h e  
S ch o o l .
A n o t h e r  h ig h l ig h t  o f  t h e  m e e t i n g  
i n c l u d e d  a  c o m m i t m e n t  b y  t h e  A lu m n i  
A s s o c ia t io n  to  c o n t i n u e  its s c h o l a r s h i p  
o ffe r in g  to  t h e  F o re s t r y  S t u d e n t s  a n d  to  
p e r h a p s  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  a w a r d s  
m a d e  a n n u a l l y  t h r o u g h  s o m e  a d d i t i o n a l  
i n d u s t r y  o r  a g e n c y  c o n t r i b u t e d  fu n d s .
T h e  n e x t  fo rm a l  m e e t i n g  o f  t h e  g r o u p  is 
p l a n n e d  for H o m e c o m i n g  W e e k  in t h e  
fall; h o w e v e r ,  t h e r e  is s o m e  s e n t i m e n t  
a m o n g  t h e  r e c e n t  a l u m n i  th a t  a  m o r e  
a p p r o p r i a t e  " h o m e c o m i n g ” for F o re s t ry  
a l u m n i  w o u l d  b e  d u r i n g  F o r e s t e r ' s  Ball 
w e e k ,  it’s  p o s s i b l e  th h t  a n  a l u m n i  
s p o n s o r e d  m ix e r  will b e  h e l d  t h e  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n  p r io r  to  th a t  n ig h t ’s  
s e s s i o n  o f  t h e  Ball. T h e  g e t  t o g e t h e r  
w o u l d  p r o v i d e  a  r e u n i o n  o p p o r t u n i t y  for 
o ld e r  a lu m n i ,  a n d  w o u l d  g i v e  a l u m n i  a  
c h a n c e  to  c h a t  w i th  c u r r e n t  F o r e s t r y  
u n d e r g r a d u a t e s  a b o u t  a n y t h i n g  f ro m  t h e  
j o b  m a r k e t  a n d  c u r r i c u l u m  to  " h o w  it w a s  
in  t h e  o ld  d a y s . ”
A f e w  o f  y o u  will b e c o m e  a l u m n i  in 
y o u r  o w n  righ t th i s  s p r in g .  I c e r t a i n l y  
e n c o u r a g e  e a c h  o f  y o u  to  jo in  t h e  
F o r e s t r y  S c h o o l  A lu m n i  A s s o c i a t i o n  a n d  
t a k e  a n  a c t i v e  p a r t  in it. 1 b e l i e v e  it 's p a r t  o f  
a n  “a l u m 's "  r e s p o n s ib i l i ty  to  f o s t e r  t h e  
r e p u t a t i o n  of t h e  UM S c h o o l  o f  F o r e s t r y  
t h r o u g h  a  r e s p o n s i b l e  a n d  e n t h u s i a s t i c  
p r o f e s s i o n a l  p e r f o r m a n c e ,  a n d  a l s o  b y  
o f f e r in g  t i m e  a n d  s e r v i c e  to  a i d  t h e  
m a i n t e n a n c e  of a  p r o g r e s s i v e  a n d  v i a b l e  
S c h o o l  o f  F o re s t ry .
S t e v e  T e s c h
H P E R  R E C R E A T I O N  P R O G R A M  
T R A N S F E R R E D  T O  F O R E S T R Y  . . .
B a s e d  o n  t w o  c o m m i t t e e  r e v i e w s  d o n e  
in 1 9 7 5  a n d  1 9 7 6  o f  a  " d i c h o t o m y  in 
d e p a r t m e n t a l  g o a l s ” r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
“r e c e n t  a c c e l e r a t e d  d e v e l o p m e n t  of t h e  
f ie ld  o f  R e c r e a t io n .” H P E R ’s  r e c r e a t i o n  
d e g r e e  p r o g r a m s  a r e  b e i n g  t r a n s f e r r e d  to  
t h e  S c h o o l  o f  F o re s t ry .
T h e  t h r e e  R e c r e a t i o n  f a c u l ty  m e m b e r s  
n o w  in t h e  H P E R  D e p a r t m e n t  a r e  to  b e  
t r a n s f e r r e d  w i th  t h e  p r o g r a m .  T h e y  a r e  
Dr. J o e l  F. M eier ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  a n d  
f o r m e r  H P E R  D e p a r t m e n t  C h a i r m a n ;  
J a m e s  A. B u rk h a r t ,  In s t ru c to r ;  a n d  Dr.
Nature’s Forester
7
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S t e p h e n  M cC ool,  a n  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  
w h o  p r e s e n t l y  h a s  a  jo in t  a p p o i n t m e n t  
w i th  t h e  H P E R  D e p a r t m e n t  a n d  t h e  
S c h o o l  o f  F o re s t ry .
T w o  a r e a s  o f  p r o f e s s i o n a l  e m p h a s i s  
will h e  a v a i l a b l e  a t  t h e  u n d e r g r a d u a t e  
leve l :  ( l ) r e c r e a t io n  p r o g r a m  s e r v i c e s  a n d  
(2) r e c r e a t io n  r e s o u r c e s  m a n a g e m e n t .  
F u r th e r ,  t h e  M a s te r  s  d e g r e e  w i th  a  m a j o r  
in R e c r e a t i o n  will b e  d e s i g n e d  for 
s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  in f ie ld s  o f  r e s o u r c e  
m a n a g e m e n t  o r  o u t d o o r  r e c r e a t io n  
p r o g r a m  s e r v i c e s .  T h e  p r o g r a m  will, 
t h e r e fo r e ,  b e  s o m e w h a t  b r o a d e r  t h a n  t h e  
o n e  w h i c h  l i a s  b e e n  in e x i s t e n c e  in 
H PE R . T h e  n e w  p r o g r a m  will i n c l u d e  
c o u r s e  w o r k  d e s i g n e d  to  p r e p a r e  
g r a d u a t e s  e i t h e r  for e m p l o y m e n t  in 
a g e n c i e s  s tr ic t ly  e n g a g e d  in r e c r e a t io n  
p r o g r a m  s e r v ic e s ,  o r  r e c r e a t i o n  r e s o u r c e s  
m a n a g e m e n t .  S t u d e n t s  will a l s o  b e  a b l e  
t o  m o r e  a d e q u a t e l y  p r e p a r e  f o r  
e m p l o y m e n t  in b o th  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
n a t u r a l  r e s o u r c e s ;  f o r  e x a m p l e ,  
e m p l o y m e n t  in  p u b l i c  p a r k  a n d  
r e c r e a t io n  a g e n c i e s  o r  a g e n c i e s  s e e k i n g  
g r a d u a t e s  q u a l i f i e d  to  d e a l  w i th  t h e  
o r g a n i z a t i o n ,  m a n a g e m e n t ,  a n d  
a d m i n i s t r a t i o n  o f  r e c r e a t io n  p r o g r a m s  
a n d  fac il it ies  a s  w e l l  a s  m a n a g e m e n t  of 
n a t u r a l  r e s o u r c e s .
it is h o p e d  t h a t  a d d i t i o n a l  b e n e f i t s  o f  t h e  
n e w  c u r r i c u l u m  s t r u c t u r e  will p r o v i d e  a  
b e t t e r  b a l a n c e  b e t w e e n  in s t ru c t io n ,  
r e s e a r c h ,  a n d  p u b l i c  s e r v i c e  a n d  will 
r e s u l t  in a  w e l l  r o u n d e d  c u r r i c u l u m  
w h i c h  will e n h a n c e  f u t u r e  p o s s ib i l i t i e s  o f  
m e e t i n g  r e c e n t l y  i n s t i g a t e d  n a t io n a l  
a c c r e d i t a t i o n  s t a n d a r d s  for r e c r e a t io n ,  
p a rk ,  a n d  l e i s u r e  s e r v i c e s  c u r r i c u lu m s .
C lin t S c h e m m e r ,  w i th  t h a n k s
to  Jo e l  M e ie r
D R  P E N G E L C Y  
A W A R D E D .....
Dr. P e n g e l ly ,  c h a i r m a n  of t h e  Wildlife 
D e p a r t m e n t ,  h a s  b e e n  e l e c t e d  p r e s i d e n t  
o f  T h e  W ild l ife  S o c ie ty ;  a n  i n t e r n a t io n a l  
o r g a n iz a t i o n  o f  w ild l ife  p r o f e s s io n a l s .  T h e  
S o c i e t y  is c o m p r i s e d  o f  m a n y  m e m b e r s  
f r o m  60 d i f f e re n t  c o u n t r i e s .
A l t h o u g h  Dr. P e n g e l l y ’s  t e r m  a s  
p r e s i d e n t  will la s t  o n ly  o n e  y e a r ,  h e  will 
a l s o  s e r v e  o n  t h e  E x e c u t iv e  C o m m i t t e e  
for a  p e r io d  o f  t h r e e  y e a r s .
A m o n g  h is  d u t i e s  a s  P r e s id e n t ,  Dr.
P e n g e l l y  will d e v e l o p  o b je c t i v e s ,  p o l i c i e s  
a n d  p r o g r a m s ,  r e c o m m e n d  c h a n g e s  in 
t h e  b y - la w s  a n d  p r o v i d e  p r o f e s s i o n a l  
l e a d e r s h i p  in  all p h a s e s  o f  o p e r a t i o n s .
[Jr. P e n g e l l y  h a s  t h e  e x p e r i e n c e ,  
a m b i t i o n  a n d  ab i l i ty  to  s e r v e  T h e  W ild life  
S o c ie ty  well.  W e  w i s h  h i m  t h e  b e s t  o f  lu c k  
in h i s  n e w  p o s i t io n .
R ick  M a c e
P r e s id e n t ,  UM W ildlife S o c i e t y
B A R R E N  P L O T  O U T S ID E  F O R E S T R Y  
S C H O O L  R E S E E D E D  B Y  S T U D E N T S ...
P r e v i o u s  to  a c t iv i ty  th i s  s p r in g ,  a  
g r a d u a l  d e t e r io r a t i o n  o f  t h e  '/2-a c r e  a r e a  
a d j a c e n t  to  t h e  F o r e s t r y  b u i ld in g ,  L ib ra ry ,  
a n d  M ain  Hall h a d  b e e n  n o t i c e a b l e  for 
s o m e  t im e ,  t h i s  d e g r a d a t i o n  w a s  c a u s e d  
b y  soil c o m p a c t i o n  a s  p e o p l e  s e e k i n g  
s h o r t c u t s  w a l k e d  o v e r  t h e  s i t e  for a  
n u m b e r  o f  y e a r s .
I h e  M o n t a n a  D ru id s ,  a  fo r e s t ry  s e r v i c e  
o r g a n iz a t io n ,  c h o s e  to  r e v e g e t a t e  t h e  s i t e  
a s  o n e  o f  t h e i r  a n n u a l  p ro je c t s .  S t u d e n t s  
c o l l e c t e d  e q u i p m e n t ,  m o n e y ,  a n d  
v o l u n t e e r  lab o r ,  in  o n e  w e e k e n d  t h e y  
bu ilt  a  w a l k w a y  o f  w o o d  c h i p s  b o r d e r e d  
w i th  r a i l ro a d  ties, a n d  h a u l e d  in to p s o i l  to  
c o v e r  2 i n c h e s  o v e r  t h e  r e m a i n i n g  l a n d .  
T h e y  t h e n  s p r e a d  fe rtilizer a n d  g r a s s  
s e e d  a n d  e r e c t e d  a  s u r r o u n d i n g  w i r e  
f e n c e  to  p r o t e c t  t h e  n e w l y  p l a n t e d  
g r o u n d .
T h e  e n t i r e  p ro je c t  c o s t  a p p r o x i m a t e l y
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DR. P E N G E L L Y  A N D  D E A N  F O R C IE R  
R E C IP IE N T S  O F  MT. D R U ID  A W A R D S .. .
$ 5 0 0 .  T h e  U n iv e r s i ty  d o n a t e d  $ 2 8 0 ,  w h i l e  
t h e  D r u i d s  a n d  F o r e s t r y  S t u d e n t s  
A s s o c ia t io n  e a c h  d o n a t e d  a b o u t  $ l oo. 
T h e  c o s t  in c u r r in g  m a t e r i a l s  i n c l u d e d  
topsoil,  fertilizer g r a s s  s e e d  ( K e n tu c k y  
b lu e ,  A n n u a l  rye ,  a n d  C er t i f ied  rye), t r u c k  
a n d  t r a c to r  fuel, t w o  o s c i l la t in g  s p r in k le r s ,  
a n d  l e m o n a d e  r e f r e s h m e n t s  f o r  
d e s e r v i n g  w o rk e rs !  T h e  w o o d  c h i p s  w e r e  
d o n a t e d  b y  E v a n s  P r o d u c t s  o f  M is s o u la  
a n d  t h e  t ra c to r  b y  t h e  UM go lf  c o u r s e .
T h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  a r e a  will 
c o n t i n u e  to  b e  t h e  r e s p o n s ib i l i ty  o f  t h e  
fo re s try  s t u d e n t s .  T e n t a t i v e  p l a n s  for n e x t  
s p r i n g  i n c l u d e  w e e d i n g ,  s u p p l e m e n t a l  
s e e d i n g  to  fill in s p a r s e  p a t c h e s ,  a n d  
p l a n t i n g  o f  o r n a m e n t a l  t r e e s  a l o n g  t h e  
l ib ra ry  w a lk w a y .
L isa  V e t te r
P ro je c t  H e a d
in  t h e  p a s t  f e w  y e a r s ,  t h e  M o n t a n a  
D r u id s  h a v e  p r e s e n t e d  a n  a w a r d  to  t h e  
" O u t s t a n d i n g  F o r e s t r y  P ro fe s s o r "  o f  t h a t  
y e a r .  T h is  a w a r d  is g i v e n  to  a  d e s e r v i n g  
m e m b e r  o f  t h e  f a c u l ty  w h o  h a s  s h o w n  a  
s p e c i a l  d e v o t i o n  to  t h e  s t u d e n t s ,  a n d  a  
d e s i r e  to  b e t t e r  o u r  s c h o o l  in  all p o s s i b l e  
w a y s .  T h e  c h o i c e  is m a d e  b y  i n t e r e s t e d  
D ru id s  a n d  t h e  a w a r d  t r a d i t io n a l ly  
p r e s e n t e d  a t  th e i r  S p r i n g  B a n q u e t ,  it w a s  
w i th  g r e a t  p l e a s u r e  t h a t  t w o  fa c u l ty  
m e m b e r s  w e r e  p r e s e n t e d  t h e  a w a r d  th is  
S p r i n g  — D o c to r s  L a w r e n c e  K. F o rc ie r ,  
a c t i n g  D e a n  a n d  W. L e s l i e  P e n g e l ly .  
c h a i r m a n  o f  t h e  W ildlife  D e p a r t m e n t .  
T h e s e  t w o  m e n  h a v e  s h o w n  a n  
i n c r e d i b l e  i n te r e s t  in s c h o o l ,  s t u d e n t s ,  
a n d  t h e  p r o f e s s i o n  o f  F o re s t ry .  T h e y  a r e  
b o t h  v e r y  d e s e r v i n g  a n d  w e  a r e  p r o u d  to  
h o n o r  t h e m .
E l le n  M ic h a e l s
Mt. D ru id s
DAVIES, INC.
3201 W. BROADWAY 
BOX 1480
MISSOULA, MT. 59801
727  E. IDAHO 
KAllSPEll, MT. 59901
2 4 0 0  ROUND BUTTE 
BOX 37
RONAN MT. 5 9 8 6 4 JO H N  DEERE
t o
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GRIZZLY TEAM
by Matt Reid
T h e  first p e r s o n  u p  c o o k e d .  In tu rn  
o t h e r s  d i d  t h e  d i s h e s ,  b u t  all t h e  e a r ly  
r i s e r s  a p p r o a c h e d  a  h a r d y  m e a l  o f  e g g s ,  
m ilk , a n d  s o m e t h i n g .
D a w n  w a s  a t  h a n d  a n d  s o m e  d i d d l e d  
w i t h  t h e i r  p r o j e c t s .  S l e e p y  h e a d s  
s t r u g g l e d  to  m a i n t a i n  t h e i r  p r e c i o u s  e x t r a  
h a l f  h o u r  o f  s l e e p ,  b e i n g  c o n t e n t  to  l is ten  
to  th e i r  c o m p l a i n i n g  s t o m a c h s  t h e  r e s t  o f  
t h e  m o r n in g ,  p e r h a p s  t e m p e r i n g  th e ir  
h u n g e r  p a n g s  w i th  s o m e  n i b b l e s  t h r o w n  
in to  a  b a g .
F in a l ly  t h e  c r e w s  s t e p p e d  o u t  in to  t h e  
n ip p y ,  d e w - l a d e n  m o r n in g ,  l o o k in g  a t  t h e  
b r o o d i n g  p e a k s  to  t h e  e a s t  for t h e  first 
r a y s  o f  t h e  r i s in g  s u n .  N e a r b y  N in k s  C r e e k  
g u r g l e d  a n d  g u s h e d ,  a n d  t h e  c r i s p  a ir  
b u r s t  in to  a b u s e d  lu n g s .  It w a s  s w e e t  to  
b e  a l iv e .  T h e  c r e w s  s e p a r a t e d  a n d  w e n t  
th e i r  v a r i o u s  w a y s .
A n t ic ip a t io n  w a s  all b u t  s m o t h e r i n g  a t  
t h e  s ta r t  o f  e a c h  trail. H a ir s  o n  t h e  b a c k s  of 
th e i r  n e c k s  h a c k l e d ,  e v e n  a m o n g  t h e  
m o s t  e x p e r i e n c e d ;  for t h e  r o a r  o f  a n  
e n r a g e d  G rizzly  c a n  b r in g  t h e  m o s t  
a w e s o m e  b e i n g  to  a l e r t n e s s .
S o  it w a s  e a c h  m o r n i n g  for t h e  t r a p p i n g  
c r e w s  o f  t h e  B o r d e r  G rizzly  S t u d y  T e a m ,  
h e a d e d  b y  Dr. C h a r l e s  J o n k e l ,  r e s e a r c h  
a s s o c i a t e  o f  t h e  U n iv e r s i ty  o f  M o n ta n a .
T h e  B o r d e r  G rizzly  P ro je c t  w a s  in i t ia te d  
b y  J o n k e l ,  in S e p t e m b e r ,  1974, w i th  t h e  
first full y e a r  of f ie ld  w o r k  b e g i n n i n g i n  th e  
s p r i n g  o f  1975.
A c c o r d i n g  to  J o n k e l ,  " th e  p ro je c t  w a s  a n  
o u t g r o w t h  o f  a n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  
U n iv e r s i ty  o f  M o n ta n a ,  a n d  t h e  M o n t a n a  
F is h  a n d  G a m e  D e p a r t m e n t .  T h r o u g h  a  
s u b s e q u e n t  c o - o p e r a t i v e  a g r e e m e n t  a n d  
v a r i o u s  c o n t r a c t s ,  it b e c a m e  a  b r o a d e n e d  
s t u d y  in v o lv in g  t h e  p r io r  p a r t ie s ,  t h e  U.S. 
F o r e s t  S e r v i c e  (R e g io n  l ), G la c ie r  N a t io n a l  
P a rk ,  t h e  N o r t h e r n  R o c k y  M o u n ta in  
F o r e s t  a n d  R a n g e  E x p e r i m e n t  S ta t io n ,
t h e  U.S. F is h  a n d  W ildlife S e rv ic e ,  a n d  t h e  
B u r e a u  o f  L a n d  M a n a g e m e n t . ” F u n d i n g  
is p r o v i d e d  b y  c o o p e r a t i v e  a g e n c i e s ,  
p r i v a t e  o r g a n iz a t i o n s  a n d  b y  o t h e r  
g r o u p s  w i th in  t h e  s t u d y  a r e a  i n c l u d i n g  
C a n a d i a n  a g e n c i e s .  T h e  B o r d e r  Grizzly  
S t u d y  A r e a  i n c l u d e s  N o r t h w e s t e r n  
M o n ta n a ,  t h e  N o r th e r n  I d a h o  p a n h a n d l e .  
N o r t h e a s t e r n  W a s h in g t o n ,  S o u t h e a s t e r n  
B.C., S o u t h w e s t e r n  A lb e r ta ,  a n d  c o o p e r a  
t iv e  r e g io n s  in  t h e  Y e l l o w s t o n e  a r e a .
J o n k e l  s a y s  tha t ,  "In t h e  s h o r t  t e r m  t h e  
d u r a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  d e p e n d s  o n
a n n u a l  g r a n t s  a n d  o n  t h e  s u c c e s s e s  it 
a c h i e v e s .  It's l ikely  th a t  c o n d i t i o n s  for t h e  
grizz ly  m a y  c o n t i n u e  to  c h a n g e  s o  r a p id ly  
th a t  t h e  p ro je c t  will h a v e  to  b e  c o n t i n u e d  
b e y o n d  t h e  10 y e a r s  p l a n n e d . ”
O b je c t iv e s  o f  t h e  B o rd e r  Grizzly T e a m  
a r e  “to  d e v e l o p  b e t t e r  i n fo rm a t io n  o n  
w h i c h  to  b a s e  d e c i s i o n s  o n  m a n a g e m e n t  
of t h e  grizz ly  b e a r .  T h e  in te n t  is to  o b t a i n  
k n o w l e d g e  w h i c h  c a n  b e  u s e d  to  
m a i n t a i n  a  f a v o r a b l e  e n v i r o n m e n t  for t h e  
s p e c i e s  a n d  to  g a i n  b e t t e r  p u b l i c  u n d e r ­
s t a n d i n g  of t h e  m a n a g e m e n t  r e q u i r e ­
m e n t s  of th is  i m p o r t a n t  a n im a l ."
T h e  g o a l s  of  t h e  p ro je c t  a r e  v a r i e d  a n d  
n o t  c o n f in e d  to  a  priority  s y s t e m .  
E m p h a s i s  is p l a c e d  o n  t h e  fo llow ing:
(1) F u r th e r  id e n t i f ic a t io n  a n d  e v a l u a t i o n  
of grizzly  h a b i ta t .
(2) A n  e v a lu a t io n  o f  t h e  e f f e c t s  of  a  lo g g in g  
o p e r a t i o n  o n  b e a r s  w h o s e  r a n g e  i n c l u d e s  
t h e  a r e a  of t h e  ac tiv ity .
(3) Id e n t i f ic a t io n  a n d  e v a l u a t i o n  of 
v a r io u s  lo g g in g ,  p o s t  lo g g in g ,  r o a d  
b u i ld in g ,  e tc .  a c t iv i t i e s  o n  g r izz ly  h a b i t a t  to  
d e t e r m i n e  w h a t  c o n s t i t u t e s  a  d e t r i m e n t a l  
e f fe c t  o n  h a b i ta t ,
(4) T h e  b i o l o g i c a l  p a r a m e t e r s  a n d  
p o p u l a t u s  of B o r d e r  Grizzly  A r e a  b e a r s .
(5) T h e  s t a t u s  of  g r iz z l ie s  in m a r g i n a l  o r  
f r in g e  a r e a s  o f  t h e  B o r d e r  G rizz ly  A re a ,  
a n d  in a d j a c e n t  p o t e n t i a l  r a n g e s .
(6) T h e  i m p o r t a n c e  of f lo o d  p l a i n s  a n d  
f o r e s t e d ,  l o w - e l e v a t i o n a l  a r e a s  b y  
grizzlies.
(7) T h e  r e l a t io n s h ip  o f  b u r n s  to  h a b i t a t  
ty p e s ,  fo re s t  s u c c e s s i o n ,  a n d  grizz ly  
b e a r s .
(8) Oil, co a l ,  a n d  g a s  d e v e l o p m e n t ;  r o a d  
c l o s u r e s  p ra c t ic e ;  t h e  b e n e f i t s  a n d  
d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  v a r i o u s  t e c h n i q u e s ,  
s e a s o n a l  re s tr ic t io n s ,  p e r s o n n e l  h o u s i n g ,  
e tc .
(9) T h e  i m p o r t a n c e  o f  a v a l a n c h e  a r e a
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a n d  w a t e r  c o u r s e s  to  grizzlies .
(10) L i v e s t o c k / g r i z z l y  c o m p e t i t i o n  for 
f o r a g e  a n d  g rizz ly  p r e d a t i o n  o n  l iv e s to ck .
( 11) H u n t i n g  s e a s o n s ,  b a g  limits, s e l e c t iv e  
h u n t i n g ,  a n d  t h e  “i.ook-alike" p r o b l e m  
i n h e r e n t  in  b l a c k  b e a r  h u n t i n g  p r a c t i c e s .
( 12) T h e  ro le  o f  V a c c in iu m  s p p . ,  p e r e n n i a l  
l e a f y  f o r m s  i m p o r t a n t  to  g rizz lies ,  g r o u n d  
s q u i r r e l  a r t i o d a c t y l  w i n t e r  k il ls ,  a n d  
p e r e n n i a l  f l e s h y - r o o te d  f o r m s  i m p o r t a n t  
in t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  B o r d e r  
Grizzlies.
( 13) D e t e r e n t  a t t r a c t a n t  r e p e l l a n t  a v e r s i v e  
c o n d i t i o n i n g  s t u d i e s  o f  b e a r .
(14) T h e  r e l a t i o n s h i p  o f  i n c r e a s i n g  
r e c r e a t i o n a l  u s e  o f  a n d  d e v e l o p m e n t  in 
g r izz ly  h a b i t a t  a n d  r a n g e .
( 15) T h e  lo c a t io n  a n d  i m p o r t a n c e  o f  e a r ly  
s p r i n g  g rizz ly  r a n g e .
(16) O th e r s . ”
Dr. J o n k e l  s t e e r s  t h e  e n t i r e  p ro je c t  a n d  
m a n y  o f  t h e  a s s o c i a t e d  a c t i v i t i e s  
in v o lv e d .  A lo n g  w i th  t h e  s tu d y ,  J o n k e l  
h a s  t e a c h i n g  c o m m i t m e n t s ,  s t u d e n t  
p r o j e c t s  a n d  o t h e r  r e s e a r c h  a n d  c a m p u s  
e n g a g e m e n t s .
In t h e  field  t h e  v a r i o u s  p ro je c t s  a r e  
h e a d e d  b y  s e v e r a l  full t i m e  p e r s o n n e l ,  
p r e f e r a b l y  o n  t h e  M.Sc. l e v e l  o f t ra in in g .
P ro je c t s  a r e  u n d e r w a y  in t h e  E a s t e r n  
R o c k y  M o u n ta in  F ro n t  a d j a c e n t  to  t h e  
B o b  M a r s h a l l  G r e a t  B e a r  B l a c k f e e t  
R e s e r v a t i o n  a r e a .  In t h e  N o r th  F o rk  o f  t h e  
F l a t h e a d  R iv e r-W h ite f ish  R a n g e  r e g io n  
p r o j e c t s  h a v e  b e e n  in e x i s t e n c e  s i n c e  t h e  
initial d a y s  o f  t h e  s t u d y .  M u c h  w o r k  h a s  
b e e n  d o n e  in t h e  S o u t h  F o rk  of t h e  
F l a t h e a d ,  w i th  n e w e r  p r o j e c t s  in c lu d in g  
t h e  M i s s i o n S w a n  V a l l e y  C o m p le x  a n d  
w e s t e r n  r e a c h e s  o f  t h e  B o rd e r  Grizzly 
a r e a .  L iv e s to c k  p r e d a t i o n  h a s  b e e n  
s t u d i e d  o n  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  l a n d s  
a d j a c e n t  to  Y e l l o w s t o n e  P ark .  O th e r  
p r o j e c t s  a r e  in th e i r  b i r th  s t a g e s  a t  
p r e s e n t .
B o r d e r  G r iz z ly  p e r s o n n e l  i n c l u d e
t r a p p i n g  c r e w s ,  h a b i t a t  p e r s o n n e l ,  
e q u i p m e n t  a n d  t r a c k i n g  p e o p l e  a n d  
s t u d e n t  a id  in t h e  fo rm  o f  s e n i o r  t h e s i s  o r  
p r o b l e m s  c o u r s e s .
T h e  p ro je c t  is i n v o l v e d  in  o t h e r  
r e s e a r c h  o rg a n iz a t io n s ;  m o s t  s ig n i f i c a n t  
a r e  t h e  C h u r c h i l l  B e a r  P h y s i o l o g y  
L a b o r a t o r y  (Churchill ,  M a n i to b a ) ,  t h e  
M e x ic a n  Grizzly P ro je c t  (U n iv e rs i ty  o f  
M o n t a n a  a n d  F a u n a  S ilv e s tre ,)  a n d  t h e  
Y e l lo w s to n e  S t e e r i n g  C o m m i t t e e .
T h e  B o r d e r  G r i z z l y  i n v o l v e m e n t  
e x t e n d s  in to  t h e  B o r d e r  G rizzly  T e c h n i c a l  
C o m m i t t e e  (a w o r k i n g  c o m m i t t e e  o f  t h e  
B G  A d m i n i s t r a t i v e  C o m m i t t e e ;  a n  
e x e c u t i v e  c o a l i t io n  o f  C a n a d i a n ,  In d ia n ,  
a n d  A m e r i c a n  m a n a g e m e n t  a g e n c i e s ) .  
T h e  s t u d y  m a i n t a i n s  c l o s e  t i e s  to  th is  
g r o u p  a n d  o t h e r  r e g io n a l  r e s e a r c h  e f fo r ts  
a n d  g r o u p s  c o n c e r n e d  w i th  b e a r s ,  th e i r  
b io lo g y ,  m a n a g e m e n t ,  a n d  r e l a t i o n s h i p  
w i th  m a n .  I n f o rm a t io n  s e r v i c e s  a r e  
a v a i l a b l e  to  a n d  u s e d  b y  t h e  p u b l ic .
A m a s s i v e  b r u in  a w a i t s  t h e  a p p r o a c h  o f  
h is  s u p p o s e d  t o r m e n t e r s ,  u n a w a r e  o f  
th e i r  m i s s io n  o f  g o o d  will.
A b e l l o w in g  r o a r  a n d  c l i c k in g  t e e t h  
u n s e t t l e  t h e  s t o m a c h s  o f  t h e  r e s e a r c h e r s  
a s  t h e y  c o m e  in to  v i e w  o f  t h e  b e a r .  T h e  
f ie rc e  g l a r e  a n d  i n t e n s e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  
b e a r  s ig n a l  h is  e x p l o s i v e  m o o d .
W ith  l ig h tn in g  r e f l e x e s  t h e  g r iz z le d  
m o n a r c h  c h a r g e s  to  d o  b a t t le ,  in  t h e  
m i d s t  o f  a  to rn  s ite .  T h e  b e a r  is s u d d e n l y  
j e r k e d  b a c k ,  f l ip p in g  a t  t h e  e n d  o f  a  
d u r a b l e  h o ld in g  d e v i c e .
A c r e w  m e m b e r  f ire s  a n  i m m o b i l i z in g  
d a r t .  T h e  i n d i g n a n t  g r iz z ly  q u i c k l y  
s u c c o m b s  to  t h e  d r u g .  R e p r e s e n t a t i v e s  o f  
s c i e n c e  m o v e  in, to  p e r f o r m  th e i r  t a s k s .
P e r h a p s  in t h e s e  e n d e a v o r s  t h e r e  l ie s  a  
s e t t l e m e n t  to  t h e  f ie ry  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  g rizz ly  a n d  m a n .  O n ly  t h e  p e r  
s e v e r a n c e  o f  c o n c e r n e d  i n d i v id u a l s  a n d  
t i m e  will tell.
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HISTORICAL 
BEGINNINGS:
The Forestry Kaimin: 
1915 to 1977
D u rin g  th e  s p r in g  o f  1915, to w a r d  th e  
c lo s e  o f  th e  f ir s t  g e a r  o f  th e  F o re s t  S c h o o l  
o f  th e  U n iu e r s itg  o f  M o n ta n a , th e  s t u d e n t s  
c o n c e iu e d  th e  id e a  o f  p u b l i s h in g  a n  
a n n u a l  to  c o m m e m o r a te  th e  s u c c e s s  o f  
th e  y o u n g e s t  fo r e s t  s c h o o l  in  th e  c o u n try .  
In c a s t in g  a b o u t  fo r  a  n a m e  fo r  th e  
p u b lic a tio n , th e  w o r d  K AI MI N w a s  
s u g g e s te d ,  th a t n a m e  h a v in g  b e e n  fo r  th e  
p a s t  d e c a d e  a s s o c ia te d  w i th  p u b l ic a ­
t io n s  e d i te d  b y  th e  s t u d e n t s  o f  th e  
u n iv e r s i ty .  T h e  w o r d  KAI MI N is  a  w o r d  
ta k e n  fr o m  th e  la n g u a g e  o f  th e  S e l i s h  
tribe o f  th e  F la th e a d  In d ia n s ,  w h o  
fo r m e r ly  c a m p e d  o n  w h a t  is  n o w  th e  
c a m p u s  o f  th e  u n iv e r s i ty ,  a n d  m e a n s  
" s o m e th in g  in  b la c k  a n d  w h i te "  or  
" s o m e th in g  w r itten ."  In  o rd e r  to  in d ic a te  
th e  c o n n e c t io n  o f  th e  b o o k  w i th  th e  
s c h o o l ,  a n d  to  d i s t in g u i s h  it f r o m  th e  
M o n ta n a  K a im in , th e  s tu d e n t  n e w s p a p e r ,  
it w a s  d e c id e d  to  ca ll th e  i s s u e  T H E  
F O R E S T R Y  KAIMIN.
—fro m  t h e  1 9 1 5  F O R E S T R Y  KAIMIN 
T h e  first v o l u m e  of t h e  F o re s t ry  K a im in  
w a s  a  m o d e s t  b o o k le t  i n t e n d e d  to  s h o w  
t h e  a im s ,  p u r p o s e  a n d  sp ir i t  o f  t h e  s c h o o l .  
It c o n t a i n e d  ed i to r ia ls ,  p o e t ry ,  f ic t ional 
s to r ie s ,  c a r to o n s ,  a d v e r t i s in g ,  a n d  f e w  
p ic tu re s .  H o w e v e r ,  o v e r  t h e  y e a r s  t h e  
KAIMIN h a s  c h a n g e d  in m a n y  w a y s ;  
g o in g  f ro m  p a p e r b a c k  to  h a r d b a c k  a n d  
v i c e  v e r s a  s e v e r a l  t i m e s ,  c h a n g i n g  
fo r m a t  a n d  s i z e  a  m y r i a d  of t im e s ,  
s o m e t i m e s  i n c o r p o r a t i n g  t e c h n i c a l  
p ie c e s ,  g e n e r a l l y  c o m i n g  to  h a v e  m o r e  
p h o t o g r a p h s  a n d  b e t t e r  g r a p h i c s  in 
r e c e n t  y e a r s .
It is i n t e r e s t i n g  to  n o t e  t h a t  d u r i n g  o n e  
p e r io d  o f  t h e  KAlMlN’s  h is to ry ,  its e d i t o r s  
h a d  v i s i o n s  of it b e i n g  s o m e t h i n g  m u c h  
m o r e  t h a n  ju s t  a n o t h e r  a n n u a l  o f  its d a y .  
T h r o u g h  1923, t h e  KAlM lN’s  t a b l e  of  
c o n t e n t s  p a g e  d e c l a r e d  t h e  y e a r b o o k  "A 
JO U R N A L  O F  W E S T E R N  F O R E S T R Y  
P R A C T IC E  P U B L IS H E D  A S  A U N IV ER  
SITY BU LLETIN BY T H E  F O R E S T R Y  
CLUB. . .” a n d  s o  o n .  A n d  e v i d e n t l y  t h e y  
tr ied  to  c a r r y  th is  p r o m i s e  to  fru i t io n  w i th  
t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a r t i c le s  r a n g i n g  f ro m  
“ S i l v i c u l t u r a l  M a n a g e m e n t  o f  t h e  
N a t io n a l  F o r e s t s ” a n d  “A n  E m e r g e n c y  
M e s s  Kit for F i r e f ig h te r s ” to  " D o n k e y  
L o g g i n g  in t h e  D u r a n g o  N a t io n a l  F o res t ."  
A lso  i n c l u d e d  w e r e  s to r i e s  a b o u t  P a u l  
B u n y a n  a n d  h i s  e x p lo i ts ,  " R a n g e r  Y a rn s ,” 
a n d  o t h e r  a r t i c le s  o f  p a r t i c u la r  i n t e r e s t  to  
t h e  s t u d e n t  c o v e r i n g  t h e  F o r e s t e r s ’ Ball o r  
o p p o r t u n i t i e s  in F o re s t ry .
A p p a r e n t l y  t h e  KAIMIN w a s  q u i t e  
p o p u l a r  in i ts  e a r l i e r  h i s to r y ,  w i t h  
p r o p o s a l s  b e i n g  p r i n t e d  to  t h e  e f f e c t  th a t  it 
b e c o m e  a  q u a r t e r l y  p u b l i c a t i o n  i n s t e a d  
o f  j u s t  a  y e a r b o o k .  T h o u g h  t h e  KAIMIN 
h a d  a l w a y s  b e e n  w r i t t e n  to  b e  o f  in t e r e s t  
to  e v e r y o n e  in t h e  p r o f e s s i o n  —s t u d e n t  
a n d  p r o f e s s i o n a l  a l i k e  — th i s  v e n t u r e  
n e v e r  c a r r i e d  th r o u g h .
Of c o u r s e  t h e  p r i c e  w a s  p r e t t y  a t t r a c t iv e  
b a c k  t h e n  too, w i th  t h e  first i o  i s s u e s  
g o i n g  for a  m e r e  2 0  c e n t s  e a c h ,  in 
c o m p a r i s o n  to  t o d a y ’s  $2 .5 0 .
T h e  t r o u b l e s  o f  t h e  t i m e s  w e r e  o f t e n  
r e f l e c t e d  in  t h e  KAIMIN's p a g e s ;  d u r i n g  
t h e  D e p r e s s i o n  E r a  t h e  b o o k  s h r a n k  5 0*  
in  s i z e  to  s a v e  c o s t s ,  w h i l e  d u r i n g  w o r l d
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W a r  II p u b l i c a t i o n  o f  t h e  KAIMIN w a s  
d r o p p e d  d u e  to  c o n c e n t r a t i o n  o n  t h e  
w a r  effort. A n d  a s  m a n y  t o d a y  k n o w ,  t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  KAIMIN w a s  a l s o
Machinery for 
harvesting and handling 
forest products
d r o p p e d  b e t w e e n  1 9 6 8  a n d  1 9 7 4  fo r a  
q u i t e  d i f fe re n t  r e a s o n  — m a r k e d  l a c k  of 
i n te r e s t  a m o n g  UM s t u d e n t s  in p u r s u i n g  
th e  t a s k  t h a t  w a s  a n d  a l w a y s  will b e  
t h e i r s ;  p r o d u c i n g  a  w o r t h w h i l e  
F O R E S T R Y  KAIMIN.
U n d e t e r e d  if n o t  i n p e r t u r b e d  b y  t h a t  
lo w  p o in t  in  s t u d e n t  d e t e r m i n a t i o n  a n d  
in v o l v e m e n t ,  a  n u m b e r  o f  p e o p l e  h a v e  
tr ied  p ic k in g  u p  t h e  to r c h  a n d  c a r r y i n g  it a  
little w a y s :  t h e  l ik e s  o f  D e n n i s  Druffel, 
M ary  C ra p s e r ,  a n d  L y n  H u n t e r  — w i th  
y o u r s  t ru ly  g iv in g  it a  c r a c k  a t  p r e s e n t .  T o  
t h o s e  fo lks  w h o  w e r e  w il l in g  to  try a n d  
r e - in v ig o ra te  t h e  KAIMIN, a n d  to  try, o f 
c o u r s e ,  to  m a k e  t h e  KAIMIN a  w o r t h w h i l e  
e n d e a v o r ,  o f  h e l p  a n d  i n t e r e s t  a n d  of 
s o m e  l a s t in g  m e a n i n g  to  its a u d i e n c e  — 
to  t h e s e  p e o p l e ,  a n d  to  th e i r  p r e d e c e s s o r s  
— w e  o w e  s o m e  t h a n k s .
S u c h  is a  t h u m b n a i l  s k e t c h  o f  t h e  
K A lM lN ’s  5 4  y e a r s  o f  p u b l i c a t i o n ,  
s t r e t c h i n g  o v e r  a  p e r io d  o f  6 2  y e a r s .
It is m y  o w n  h o p e  t h a t  t h e  F O R E S T R Y  
KAIMIN will c o n t i n u e  to  b e  of v a l u e  to  y o u ,  
its r e a d e r ,  for a t  l e a s t  a s  m a n y  y e a r s  to  
c o m e  a s  it h a s  in  t h e  p a s t .
Clint S c h e m m e r  
1977  F O R E S T R Y  KAIMIN E d i to r
WESTMONT TRACTOR CO.
M issoula Libby K alispell
728-6666 293-6228 756 5007
C aterp illar, C at a n d  IB  a r e  T rad em ark s  of C a te rp illa r  T ractor Co
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SCHOOL 
1913 - 1977
“The S h ack ”
E d ’s  N o te :  T h is  a r tic le  is  a  c o m b in a t io n  o f  
i t e m s  w r it te n  b y  tw o  fo r m e r  F o re s tr y  
S c h o o l  D e a n s , R o s s  W il l ia m s , a n d  
A r n o ld  B o lle . D e a n  W i l l ia m s ’ c o n tr ib u ­
tio n  a p p e a r e d  in  th e  1961 KAI MI N a s  a  
s e p a r a te  article . W e  th o u g h t  e n o u g h  t im e  
h a d  p a s s e d  s u c h  th a t KAI MI N r e a d e r s  
w o u ld  a g a in  b e  in te r e s te d  in  a  b r ie f  
h is to r y  o f  th e  LJM F o re s try  S c h o o l.
Prior to  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  S c h o o l  
of  F o re s t ry  a t  t h e  U n iv e rs i ty  o f  M o n ta n a ,  in 
19 13, s p e c i a l  t h r e e - m o n t h  “ S h o r t  
C o u r s e s "  in fo re s t ry  w e r e  o f f e r e d  in 19 1 o, 
1911, a n d  1912. T h e  first h a d  a n  
e n r o l l m e n t  o f  4 2  h a n d - p i c k e d  U n i te d  
S t a t e s  F o r e s t  H a n g e r s  f r o m  22  N a t io n a l  
F o r e s t s .  T h e  U n i v e r s i t y  p r o v i d e d  
c l a s s r o o m  s p a c e  in M ain  Hall a n d  tw o  
in s t ru c to rs :  o n e  f r o m  B o t a n y  a n d  o n e  
f ro m  t h e  d e p a r t m e n t  o f  e n g i n e e r i n g .  T h e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  f a c u l ty  w a s  r e c r u i t e d  
f ro m  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  R e g io n a l  Office 
w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  in M is s o u la  in
“P incho t Hall”
1908. F r o m  t h e  s t a n d p o i n t  of  o u r  p r e s e n t  
e c o n o m y ,  e x p e n s e s  w e r e  r e a s o n a b l e :  
r e g is t r a t io n  w a s  $ l l o o , m a t r i c u l a t i o n  
$5 .00 , a th l e t i c  a c t iv i t i e s  $ 1 .00 ,  a n d  $ 5 .0 0  
for b r e a k a g e  a n d  m a te r i a l s .  B o a r d  a n d  
r o o m  c o u l d  b e  o b t a i n e d  in  t h e  v ic in i ty  of  
t h e  U n iv e r s i ty  for $ 2 5 .0 0  p e r  m o n t h .
E n c o u r a g e d  b y  its first a t t e m p t  in fo r e s t  
i n s t ru c t io n ,  t h e  U n iv e r s i ty  o f f e r e d  a  
S u m m e r  S e s s i o n  in  1 9 1 1. T h i s  w a s  
w i d e l y  a d v e r t i s e d ,  a p p a r e n t l y  w i th  t h e  
i n te n t  o f  a t t r a c t in g  s t u d e n t s  f r o m  t h e  e a s t .  
T h e  p r o g r a m  i n c l u d e d  e x t e n s i v e  t ra v e l  
t h r o u g h  R e g io n  l a n d  o n  t h e  P a c i f ic  C o a s t  
a s  fa r  s o u t h  a s  S a n  F r a n c i s c o .
T h e  L e g i s l a t iv e  A ct o f  1 9 1 3  w h i c h  
offic ia lly  e s t a b l i s h e d  t h e  S c h o o l  of 
F o r e s t r y  a s  a  u n i t  o f  t h e  U n iv e r s i ty  w a s  
b r ie f  a n d  to  t h e  p o in t .  T h e  l e g i s l a to r s  
i n t e n d e d  t h a t  t h e  a n n u a l  a p p r o p r i a t i o n  of 
$ 6 ,0 0 0  w o u l d  c a r e  for all o f  t h e  e x p e n s e s  
n e c e s s a r y  for t h e  o p e r a t i o n  of t h e  S c h o o l  
i n c l u d i n g  its fa cu l ty .  T h e  first D e a n  w a s
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s e l e c t e d  f r o m  t h e  s p e c i a l  l e c t u r e r s  
p r o v i d e d  b y  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  for t h e  
t h r e e  p r e v i o u s  S h o r t  C o u r s e s ;  D orr  
S k e e l s ,  t h e n  s u p e r v i s o r  o f  t h e  K o o te n a i  
N a t io n a l  F o re s t ,  b e c a m e  t h e  first d e a n .  
D e a n  S k e e l s  w a s  a  g r a d u a t e  o f  M ic h ig a n  
S t a t e  C o l le g e  a n d  s p e c i a l i z e d  in  t h e  f ield  
o f  l o g g in g  e n g i n e e r i n g .
F a c e d  w i th  a  l a r g e  e n r o l l m e n t  a n d  
i n a d e q u a t e  q u a r t e r s  in M ain  Hall, t h e  n e w  
D e a n  w a s  c o n f r o n t e d  w i th  t h e  n e c e s s i t y  
o f  p r o v i d i n g  for a  F o r e s t r y  b u i l d in g  f ro m  
h is  m e a g e r  b u d g e t .  T h e  c o n s t r u c t i o n  
p e r io d  e x t e n d e d  in to  t h e  1 9 1 4  f isca l  y e a r ,  
a n d  w a s  f ina l ly  c o m p l e t e d  w i th  t h e  
a s s i s t a n c e  o f  t h e  f a c u l ty  a n d  s t u d e n t s  
w i e l d i n g  h a m m e r s  a n d  s a w s  b e f o r e  t h e y  
w e r e  p e r m i t t e d  to  m o v e  o n t o  th e i r  n e w  
h o m e .  T h e  s t r u c t u r e  w a s  a  t w o s t o r y  
f r a m e  b u i ld in g ,  c o n s i s t i n g  o f  t h r e e  o f f ic e s  
a n d  t h r e e  c l a s s r o o m s ,  it s e r v e d  all 
f o r e s t e r s  o n  c a m p u s  i n c l u d i n g  t h e  
a n n u a l  S h o r t  C o u r s e s  un ti l  1924, w h e n  
P in c h o t  Hall ( th e  p r e s e n t - d a y  fo re s t ry  
b u i ld in g )  w a s  c o m p l e t e d .  D u r in g  th is  
p e r i o d ,  t h e  “ S h a c k ” p r o v i d e d  t h e  
a c a d e m i c  h o m e  fo r  3 8  g r a d u a t e s  
i n c l u d i n g  o n e  M a s t e r ’s. T h e  S h o r t  
C o u r s e s  w e r e  d i s c o n t i n u e d  in th is  y e a r .  A 
p h o t o g r a p h  o f  t h e  1 9 2 4  r e p r e s e n t a t i v e  
n o w  h a n g s  in  R o o m  2 0 6 ,
M o n t a n a  s  1 9 2 3  l e g i s l a tu r e  p r o v i d e d  a  
s p e c i a l  a p p r o p r i a t i o n  for t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  P in c h o t  Hall w h i c h  w a s  a v a i l a b l e  for 
c l a s s  i n s t r u c t io n  in  t h e  f o l lo w in g  a u t u m n .  
It w a s  d e s i g n e d  to  a c c o m m o d a t e  100  
s t u d e n t s  a n d  a  f a c u l ty  o f  f iv e  ( a n d  is n o w  
o b v i o u s l y  b e i n g  a s k e d  to  d o  m u c h  m o re ) .
T h e  o r ig in  o f  t h e  F o r e s t r y  S c h o o l  
N u rs e ry ,  n o w  d e f u n c t ,  d a t e s  b a c k  to  19 2 4  
w h e n  t h e  S c h o o l  w a s  i n v i t e d  to  
c o o p e r a t e  w i th  t h e  U.S. D e p a r t m e n t  of 
A g r ic u l tu re  t h r o u g h  t h e  F o r e s t  S e r v i c e  
u n d e r  t h e  C la r k e  M c N a ry  Act.
T h e  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  w a s  
a u t h o r i z e d  b y  t h e  1 9 3 7  S t a t e  L e g i s l a tu r e .  
T h e  A ct is w e l l  w r i t t e n  a n d  a n t i c i p a t e d  
t h e  a r e a s  o f  r e s e a r c h  t h a t  t h e  S c h o o l  
e n g a g e d  i tse lf  in in t h e  fu tu re .  S e c t i o n  7 
p r o v i d e s  for a  l ib rary ,  a n d  S e c t i o n  l l for 
t h e  a c c e p t a n c e  o f  g if ts  o f  l a n d  o r  o t h e r  
d o n a t i o n s .  T h i s  p a v e d  t h e  w a y  for t h e  gift 
o f  t h e  L u b r e c h t  F o r e s t  f r o m  t h e  
A n a c o n d a  C o m p a n y  a n d  t h e  N o r th e rn  
P ac if ic  R a i l w a y  in  1937, g i v in g  UM u n i q u e  
a d v a n t a g e s  in fo re s t  r e s e a r c h  a n d  
p r a c t i c a l  t ra in in g .
A n d  t h e  c h a n g e s  h a v e  b e e n  c o m i n g  
e v e r  s in c e ,  a s  t h e  S c h o o l  d o e s  its b e s t  to  
k e e p  p a c e  w i th  fa s t  m o v i n g  c h a n g e s  in
fo r e s t ry  a n d  its r e l a t e d  fie lds .
T o  e n c o u r a g e  t h e  S c h o o l  to  e x p a n d  its 
p r o g r a m  in to  o t h e r  n a t u r a l  r e s o u r c e  f ie ld s  
t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  a u t h o r i z e d  
b a c h e l o r s  a n d  m a s t e r ' s  d e g r e e s  in 
R e s o u r c e  C o n s e r v a t i o n  s o o n  a f t e r  t h e  
Ph.D. w a s  a d d e d .  T h e  s ix t ie s  a n d  e a r l y  
s e v e n t i e s  w e r e  a  p e r io d  o f  e x p a n s i o n  
a n d  g r o w th .  E n r o l lm e n t s ,  f a c u l ty  a n d  
p r o g r a m s  all g r e w  a n d  d e v e l o p e d .  T h e  
U n d e r g r a d u a t e  P r o g r a m  w a s  b r o a d e n e d  
to  m e e t  t h e  m u l t ip le  u s e  e m p h a s i s  o f  
F o re s t ry .  W o r k in g  c lo s e ly  w i th  e m p l o y e r s  
in  m a n y  n a t io n a l  r e s o u r c e  f ie ld s  t h e  
f a c u l ty  d e v e l o p e d  c u r r i c u l a  a i m e d  a t  
d e v e l o p i n g  d i a g n o s t i c  c a p a b i l i t y  in its 
g r a d u a t e s .  G iv in g  g r e a t e r  flexibility  to  
s t u d e n t  c h o i c e ,  j o i n e d  w i t h  c l o s e r  
a d v i s i n g  b y  f a c u l t y ,  t h e  S c h o o l  
e m p h a s i z e d  s t u d e n t  r e s p o n s ib i l i ty  for h is  
e d u c a t i o n .  T h e  s y s t e m  d e v e l o p e d  h e r e  
w a s  a d o p t e d  b y  t h e  N a t io n a l  A c a d e m i c  
o f  S c i e n c e s  a n d  t h e  N a t io n a l  C o u n c i l  o f  
F o r e s t r y  S c h o o l  E x e c u t i v e s  a n d  u s e d  b y  
o t h e r  S c h o o l s .
R e s e a r c h  a n d  G r a d u a t e  S t u d y  r e ­
c e i v e d  a  b ig  b o o s t  w i th  f e d e r a l  f u n d i n g  
u n d e r  t h e  M c ln ty re - S te n is  C o o p e r a t i v e  
F o r e s t r y  R e s e a r c h  P r o g r a m .  M o re  s t a t e  
s u p p o r t ,  m o r e  o p p o r t u n i t i e s  in o t h e r  
f e d e r a l  a n d  in p r iv a t e  s o u r c e s ,  i n c r e a s e d  
o p p o r t u n i t i e s  for f a c u l ty  a n d  s t u d e n t s .  
F r o m  v ir tu a l ly  z e r o  f u n d i n g  in 1962  
r e s e a r c h  f u n d s  e x c e e d e d  t w o  m ill ion  
d o l l a r s  th i s  y e a r .  W ith  l e s s  t h a n  f ive  
p e r c e n t  o f  t h e  f a c u l t y  t h e  S c h o o l  
g e n e r a t e d  m o r e  t h a n  tw e n ty - f iv e  (25) 
p e r c e n t  o f  t h e  to ta l  o u t s i d e  f u n d s  b r o u g h t  
in  b y  t h e  U n iv e rs i ty .  W ith  t h e  s u p p o r t  o f  
t h e  UM F o u n d a t i o n ,  l a n d s  w i th in  a n d  
a d j a c e n t  to  L u b r e c h t  F o r e s t  w e r e  
p u r c h a s e d  w i th  f u n d s  r a i s e d  f r o m  p r i v a t e  
s o u r c e s  w i th  t h e  h e l p  o f  t h e  N a tu r e  
C o n s e r v a n c y .
S o m e  a d d i t i o n a l  b u i l d in g  w a s  a l s o  
m a d e  p o s s ib le .  O u r  s p a c e  n e e d s  o n  
c a m p u s  w e r e  m e t  w i th  t h e  n e w  S c i e n c e  
C o m p l e x  in  19 6 8 .  W e  h a v e  t h e  fo u r th  floor 
in  a d d i t i o n  to  t h e  o ld  b u i ld in g .  M ost  
r e c e n t l y  in te rn a l  r e o r g a n i z a t i o n  in t h e  
U n iv e r s i ty  p l a c e d  u n d e r  t h e  a d m i n i s t r a ­
t ion  o f  t h e  S c h o o l  r>f F o re s t ry :  t h e  W ildlife  
P r o g r a m ,  t h e  W a te r  R e s e a r c h  P r o g r a m  
a n d  t h e  R e c r e a t i o n  P r o g r a m  in H P E R  
jo i n in g  it w i th  t h e  D r y d o n  R e c r e a t i o n  
P r o g r a m  in to  o n e  u n i f i e d  p r o g r a m .
W ith  t h e s e  a d d i t i o n s  t h e  S c h o o l  n o w  
h a s  m o r e  t h a n  o n e  t h o u s a n d  s t u d e n t s  
e n r o l l e d ,  a  fa r  c ry  f ro m  t h o s e  first fo r ty - tw o  
th a t  e n r o l l e d  a b o u t  s ix ty  five  y e a r s  a g o .
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Those M ichigan
by B ill H. Eym an
A lo n g  t h e  n o r th  s i d e  of ‘P in c h o t  Hall' 
s t a n d s  a  s e t  o f  o v e r  s i z e d  w h e e l s ,  k n o w n  
a s  M ic h ig a n  W h e e l s  a n d  u s e d  in s k i d d i n g  
lo g s  t h r o u g h  t h e  fo re s t  in d a y s  p a s t .
T h e  A n a c o n d a  C o m p a n y  u s e d  t h e s e  
w h e e l s  in th e i r  lo g g in g  o p e r a t i o n s  in 
L u b r e c h t  F o re s t ,  o f  w h i c h  t h e y  o w n e d  a  
s u b s t a n t i a l  p o rt ion .  W h e n  t h e  fo re s t  w a s  
g iv e n  to  t h e  S c h o o l  of F o r e s t r y  in 19 3 7  t h e  
M ic h ig a n  w h e e l s  c a m e  w i th  it.
O n c e  g i v e n  to  t h e  s c h o o l ,  t h e  w h e e l s  
w e r e  u s e d  v e r y  little s i n c e  b r o u g h t  o n t o  
c a m p u s .  O n e  i n t e r e s t i n g  i t e m  c o m e s  to  
light: t h e  w h e e l s  w e r e  u s e d  to  e s c o r t  
n e w l y  e n g a g e d  c o u p l e s  a r o u n d  c a m p u s  
a s  a  so r t  o f  t rad i t io n .  T h e  c o u p l e  w o u l d  sit 
a t o p  t h e  w h e e l s  a n d  t h e n  b e  p u l l e d  
a r o u n d  c a m p u s  for e v e r y o n e  to  s e e  — 
o n e  r id e  th a t  a n y  c o u p l e  m ig h t  r e m e m ­
b e r  for t h e  re s t  o f  th e i r  d a y s .
A l th o u g h  t h e  w h e e l s  h a v e n ' t  b e e n  
u s e d  to  a n y  l a rg e  d e g r e e  o t h e r  t h a n  for 
t h e  F o r e s t e r s ’ Ball s i n c e  th e n ,  t h e y  still 
s e r v e  a s  a  r e m i n d e r  o f  t h o s e  e a r ly  d a y s  of 
lo g g in g  a n d  o f  t h e  S c h o o l ' s  h is to ry .
T h e  w h e e l s  a r e  b e i n g  re b u i l t  th is  y e a r  
b y  i n t e r e s t e d  s t u d e n t s  to  rid t h e m  o f  t h e  
rot th a t  h a d  s e t  in, in h o p e s  th a t  t h e y  will 
b e  a r o u n d  for o t h e r s  to  s e e  for m a n y  
y e a r s  to  c o m e .
Wheels...
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Reflections on the Philos
of the UM Wildlife Biology Program
E d ’s  N o te :  T h i s  a r tic le  i s  e x c e r p te d  f r o m  a  
lo n g e r  p a p e r  w r it te n  I >y P n  j f e s s o r s  J o n  ke l, 
B e h a n , a n d  J e n n in g s ,  e n t i t le d  “T h e  
P r e s e n t  a n d  F u tu r e  R o le  o f  th e  W ild life  
B io lo g y  P ro g ra m . U n iv e r s i ty  o f  M o n ta n a .” 
T h e  p a p e r  g r e w  o u t  o f  th e ir  e f fo r ts  a s  a  
c o m m i t t e e  a p p o in t e d  b y  Dr. P e n g e lly .  
C h a ir m a n  o f  th e  W ild life  B io lo g y  D ept., to  
b e tte r  d e f in e  th e  m i s s i o n  a n d  p h i l o s o p h y  
o f  th e  w i ld l i f e  p r o g r a m .
T h e  f e e l i n g  th a t  s u c h  a  s t a t e m e n t  w a s  
n e e d e d  w a s  r e s u l ta n t  f r o m  th e  w i s h e s  o f  
th e  IJM a d m in i s t r a t io n  w h ic h  w a s  a s k i n g  
f o r  m i s s i o n  s t a t e m e n t s  f r o m  a ll  S c h o o l s  
a n d  D e p a r tm e n ts  a t th e  t im e , a n d  w o r r ie s  
o v e r  th e  ro le  th e  w i ld l i fe  p r o g r a m  w a s  to  
h a v e  o n c e  a t ta c h e d  to  th e  S c h o o l  o f  
F o restry .
W e  p r e s e n t  it h e r e  h o p in g  th a t  th e  
p o r tio n  w e  r e p r in t w ill  b e  o f  s o m e  in te r e s t  
to  y o u .
T h e  U o f  M W ildlife P r o g r a m  i n c l u d e s  
t h e  s t u d y  a n d  a d v a n c e m e n t  o f  all 
a s p e c t s  o f  w ild l ife  b io lo g y .  W ildlife  
i n c l u d e s  a n i m a l s  a n d  p o p u l a t i o n s  
h u n t e d  for s p o r t  o r  f o o d  a s  w e l l  a s  n o n  
g a m e  s p e c i e s  n o w  b e i n g  m a n a g e d :  
i n c l u d i n g  t h o s e  a n i m a l s ,  b o t h  v e r t e b r a t e  
a n d  in v e r t e b r a t e ,  t h a t  l ive  in a  w i ld  s t a t e  
w h e t h e r  n a t i v e  (e.g. g r izz ly  b e a r s ,  b l u e  
g r o u s e ,  c u t t h r o a t  t r o u t ,  c r a y f i s h ) ,  
i n t r o d u c e d  (e.g. r in g  n e c k e d  p h e a s a n t ,  
h o u s e  s p a r r o w s ,  b r o w n  trout), o r  e s c a p e d  
f r o m  c a p t iv i ty  (e.g. fe ra l  h o r s e s ,  bu llfrogs).
In t h e  p a s t ,  w ild l ife  b io lo g y  in N o r th  
A m e r i c a  h a s  o f t e n  b e e n  r e l e g a t e d  to  a  
s e c o n d a r y  p o s i t io n  b y  s o c ie ty ,  a n d  h a s  
b e e n  b a s e d  o n  l i m i t e d ,  e c o n o m i c  
c o n c e r n s  d i r e c t e d  p r i m a r i l y  to  t h e  
c o n s e r v a t i o n  a n d  p r o d u c t i o n  o f  v a l u a b l e  
g a m e  s p e c i e s ,  t h e  c o n t ro l  o f  p r e d a t o r y  o r  
p r o b l e m  a n i m a l s ,  a n d  t h e  p r e s e r v a t i o n  of
. . w i l d l i f e  b i o l o g y  in  N o r th  A m e r i c a  h a s  o f t e n  b e e n  r e l e g a t e d  to  s e c o n d a r y  
p o s i t i o n  b y  s o c i e t y .  . ____________________________________________
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“ g l a m o u r ” s p e c i e s  w i t h  d e c l i n i n g  
n u m b e r s .  E c o n o m i c a l l y - o r i e n t e d  
s c i e n c e s  s u c h  a s  a g r i c u l tu r e  a n d  fo res try ; 
d e v e l o p m e n t a l  s c i e n c e s  s u c h  a s  
e n g i n e e r i n g  a n d  g e o lo g y ;  o r  s t r a t e g ic a l ly  
im p o r t a n t  f ie ld s  s u c h  a s  m ili ta ry  a n d  
c l im a t ic  c o n c e r n s  h a v e  p r e d o m i n a t e d  in 
g o v e r n m e n t  e f f o r t s  a n d  u n i v e r s i t y  
t e c h n o lo g ic a l  c u r r ic u la .  H o w e v e r ,  t h e  
U n iv e rs i ty  of  M o n t a n a  h a s  l o n g  h a d  a n  
i m p r e s s i v e  w ild l ife  p r o g r a m  a n d  s t u d e n t  
c o n t in g e n t .
P e r h a p s  b e c a u s e  t h e  U o f  M w a s  
f o u n d e d  a s  a  l ib e ra l  a r ts ,  l a n d -g r a n t  
s c h o o l ,  a n d  a  f e w  id e a l i s t s  e x t e n d e d  
s p e c i a l  e f f o r t s ,  t h i s  u n i v e r s i t y  h a s  
p r o v i d e d  a  libera l,  re la t iv e ly  b r o a d  
a p p r o a c h  to  t h e  s t u d y  o f  w i l d l i f e  
c o n c e r n s —a  c u r r i c u l u m  la rg e ly  e x e m p t  
f ro m  d o m i n a t i o n  b y  o t h e r  s c i e n c e s  or 
t e c h n o lo g ie s .  A s  b o t h  a  c a u s e  a n d  a  
resu lt ,  t h e  U o f  M p r o g r a m  h a s  e n j o y e d  
w id e ,  in te rd i s c ip l in a ry  c o n t r i b u t i o n s  f ro m  
p r o f e s s i o n a l s  w i th  m a n y  b a c k g r o u n d s ,  
a n d  h a s  p r o d u c e d  a  w e l l  r o u n d e d  
g r a d u a t e  a b l e  to  c o p e  w i th  v a r i e d  lo ca l  
a n d  n a t i o n a l  c o n c e r n s ,  a  q u a l i t y  
s o m e w h a t  u n i q u e  in N orth  A m e r ic a ,  
t h o u g h  n o t  s o  w e l l - s u i te d  to  s o m e  la rg e ly  
f u n c t io n a l  a n i m a l  h u s b a n d r y - o r i e n t e d
g a m e  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  W e s t .  T h i s  h a s  
r e s u l t e d  in  a  g o o d  m a r k e t  for U of M 
g r a d u a t e s  in f e d e r a l  a g e n c i e s  a n d  in 
s u c h  p r o f e s s i o n s  a s  r e s e a r c h  a n d  h ig h  
s c h o o l  b io lo g y  t e a c h i n g ,  b u t  l e s s e r  
a c c e p t a n c e  in s o m e  s t a t e  fish  a n d  g a m e  
d e p a r t m e n t s .
A P h i lo s o p h y
There is no longer a fixed corpus of 
knowledge, to be handed down unchanged  
from one generation to another. Knowledge 
has becom e an open system , and with this 
change students now learn a new  attitude to 
Truth. Truth is not som ething final, revealed, 
sacrosanct: it is tentative, constantly being  
m od ified , en la rg ed , a d ju sted  to n ew  
knowledge.
E. Ashby
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C o n c e r n s  for w ild l ife  s p e c i e s  a n d  
v a l u e s  n o w  e x t e n d  w o r l d w i d e .  W h a t  is 
v a l u e d  in  M o n t a n a  is a l s o  v a l u e d  in 
B rita in  o r  J a p a n  (just a s  w e  v a l u e  t h e  
j a g u a r  o r  p o l a r  b ea r) .  W ildlife  g r a d u a t e s  
w i th  a  b r o a d e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  o t h e r  
so c ia l ,  po litica l,  o r  i n t e r n a t i o n a l  i s s u e s  a r e  
u r g e n t ly  n e e d e d  b y  a g e n c i e s  a n d  g r o u p s  
f ro m  t h e  e v o l v i n g  lo c a l  (rural  a n d  u r b a n )  
l e v e l s  to  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s c e n e .  T h e  U of
M o n t a n a  will h a v e  o n l y  s e c o n d  c l a s s  
l e a d e r s h i p ,  a n d  a  “M o n t a n a  w a y ” will n o t  
b e  m a i n t a i n e d  o r  e v o lv e .  T h e  s t a t e  will 
fall u n d e r  i n c r e a s i n g  d o m i n a n c e  b y  
s p e c i a l  o r  o u t - o f s t a t e  i n t e r e s t s  a n d  
f e d e r a l  p r o g r a m s .  T h is  is s p e c i f ic a l ly  t r u e  
o f  t h e  w ild life  r e s o u r c e s  o f  M o n t a n a  
w h i c h  a r e  v a l u e d  b y  t h e  e n t i r e  n a t io n .  If 
t h e  w i ld  s p e c i e s  a r e  n o t  c a r e d  for a n d  
m a n a g e d  b y  t h e  S t a t e  w i t h  fu l l
“it s h o u l d  n o w  b e  c l e a r  t h a t . . . a  b a l a n c e d  a n d  i n t e g r a t e d  u n i v e r s i t y . . . i s  o f  c e r t a i n  
n e c e s s i t y  to  s a f e g u a r d  t h e  q u a l i t y  o f  life , t h e  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  a n d  t h e  w i s h e s  o f  t h e  
M o n t a n a  p u b l i c . ”
M p r o g r a m  s h o u l d  c o n t i n u e  to  fill th is  
n e e d .  T h e r e  is n o  b e t t e r  w a y  to  g u a r a n t e e  
j u s t  s u c h  a  f lex ib le ,  d y n a m i c  a t t i t u d e  a t  a  
c e n t e r  o f  l e a r n i n g  t h a n  to  e n c o u r a g e  a  
f r e e  m e l d i n g  o f  w i d e l y  v a r i a n t  a r e a s  of  
s p e c i a l  w e l c o m i n g  in to  t h e  Wildlife 
P r o g r a m  p e r s o n s  w i th  s p e c i a l t i e s  r a n g i n g  
f ro m  t e c h n i c a l  o r  s c ie n t i f ic  d i s c i p l in e s  to  
b r o a d ,  c u l t u r a l  o r  p h i l o s o p h i c a l  
c o n s i d e r a t i o n s .
T h i s  is n o t  to  s a y  th a t  t e c h n o l o g y  o r  
p u r e  s c i e n c e  s h o u l d  e v e r  h a v e  a  
s e c o n d a r y  p o s i t io n .  I n d e e d ,  t h e  c o n c e p t  
o f  t h e  British  u n i v e r s i t y  c o l l e g e s  w h i c h  
i n c o r p o r a t e  t h e  u t i l i ta r ian  a n d  o t h e r  
v a l u e s  w i th in  a  u n iv e r s i t y  o f  q u a l i t y  h a v e  
g i v e n  a  g r e a t  s t r e n g t h  to  B ritish  a n d  N o rth  
A m e r i c a n  u n i v e r s i t i e s  s o  d e s i g n e d .  
A d m i t t e d ly  th is  v i e w  is n o t  y e t  fully 
a c c e p t e d  b y  m a n y  a c a d e m i c s .  H o w e v e r ,  
o n  o n e  h a n d  t h e  f in a n c ia l  s t r e n g t h  a n d  
c o n t in u i ty  (a s  w e l l  a s  t h e  f e e d b a c k  to  t h e  
f u n d i n g  p u b l ic )  t h a t  s t r o n g  s c i e n c e  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  p r o g r a m s  p r o v i d e  to  a  
u n i v e r s i t y  m o r e  t h a n  o f f s e t  t h e  
s u b v e r t i n g  p r e s s u r e s  m o u n t e d  o n  a  
u n iv e r s i t y  b y  i n d u s t r y  a n d  g o v e r n m e n t  
d e p a r t m e n t s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a r d  
c o r e  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  r e a l i t ie s  a n d  
p o l i t ic s  g i v e  a  u n i q u e  f la v o r  to  l i te ra tu re ,  
j o u r n a l i s m ,  art, e tc .  I n d e e d ,  it s h o u l d  n o w  
b e  c l e a r  t h a t  in a n  e v o lv in g ,  r e s o u r c e  r ich
r e c o g n i t io n  of b o t h  w o r l d  a n d  n a t i o n a l  
p r o g r a m s  a n d  v i e w s ,  t h e y  will b e  
g r a d u a l l y  r e m o v e d  f ro m  M o n t a n a ’s  
j u r i s d ic t io n  t h r o u g h  f e d e r a l  a c t s  o r  in te r  
n a t i o n a l  c o n v e n t i o n s .  O u r  a im s ,  t h o u g h  
p e r h a p s  a d e q u a t e  in t h e  p a s t ,  m u s t  
b e c o m e  b r o a d e r  y e t  to  i n c l u d e  fully  t h e  
s t u d y  o f  t h e  h a b i t a t  r e q u i r e m e n t s  o f  
a n i m a l s ,  a n d  to  i n c l u d e  r e s e a r c h  o n  a n d  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  all w ild l ife  s p e c i e s  
b o t h  g r e a t  a n d  s m a l l  w i t h o u t  r e g a r d  to  
th e i r  e c o n o m i c  v a lu e .
T h e  t e a c h i n g  of w ild l ife  s c i e n c e  in itself  
m u s t  b e  fu r th e r  d e f i n e d  a n d  r e  d e f i n e d  to  
m e e t  n e w  c o n d i t i o n s  in  a  c h a n g i n g  
w o r ld ,  a n d  g u a r d e d  to  p r e v e n t  a n y  
e r o s io n  o f  q u a l i ty .  O n  t h e  o n e  h a n d ,  
r e s e a r c h  p r o g r a m s  o n  c a m p u s  
c o n t r i b u t e  g r e a t ly  to  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  
o f  s t u d e n t s ,  b o t h  b y  p r o v i d i n g  p r a c t i c a l  
e x p e r i e n c e ,  a s  w e ll  a s  g iv in g  e x p o s u r e  to  
in f o rm a t io n ,  t e c h n i q u e s ,  a n d  l i t e r a tu r e  
n o t  o f f e r e d  in a n y  c o u r s e w o r k .  T h e  
c o m p l e m e n t  o f  c l a s s r o o m  o f f e r in g s  in t h e  
p a s t  h a s  b e e n  rich, e s p e c i a l l y  in t h e  
c o u r s e s  in  z o o lo g y ,  b o t a n y ,  a n d  fo r e s t ry  
s u p p o r t i v e  to  t h e  w ild l ife  c u r r i c u l u m ,  a n d  
p a r t i c u la r ly  b e c a u s e  t h e y  w e r e  t a u g h t  b y  
p e r s o n s  w i d e l y  e x p e r i e n c e d  in s p e c i a l  
a s p e c t s  o f  th e i r  o w n  p r o f e s s io n s .  T h i s  
w i d e  s p e c t r u m  of t o p i c s  a n d  v i e w p o i n t s  
s h o u l d  b e  m a i n t a i n e d  a n d  e x p a n d e d ,  a s
i f . . . t h e  u n i v e r s i t y  d o e s  n o t  p r o v i d e  a  to ta l,  e n l i g h t e n e d  p r o g r a m ,  M o n t a n a  w i l l  
h a v e  o n l y  s e c o n d  c l a s s  l e a d e r s h i p ,  a n d  . . . t h e  s t a t e  w i l l  fa ll  u n d e r  i n c r e a s i n g  
d o m i n a n c e  b y  o u t - o f - s ta t e  i n t e r e s t s  a n d  f e d e r a l  p r o g r a m s . ”___________________________
a r e a  s u c h  a s  M o n ta n a ,  a  b a l a n c e d  a n d  
i n t e g r a t e d  u n iv e r s i ty ,  e n r i c h e d  b y  a  
l ib e ra l  o f f e r in g  o f  c u l tu ra l ,  s c ien tif ic ,  a n d  
t e c h n o l o g i c a l  s t u d i e s ,  b u t  n o t  d o m i n a t e d  
b y  a n y  o f  t h e  th r e e ,  is o f  c e r t a i n  n e c e s s i t y  
to  s a f e g u a r d  t h e  q u a l i t y  o f  life, t h e  n a t u r a l  
r e s o u r c e s ,  a n d  t h e  w i s h e s  o f  t h e  M o n t a n a  
p u b l ic .
If. in fact,  t h e  u n iv e r s i t y  d o e s  n o t  
p r o v i d e  a  to tal,  e n l i g h t e n e d  p r o g r a m .
it e n s u r e s  t h a t  t h e  w ild l ife  p r o g r a m  will 
n o t  b e c o m e  n a r r o w l y  o r i e n t e d  o r  
s u b s e r v i e n t  to  a n o t h e r  i n t e r e s t  (i.e. 
fo res try ,  e c o n o m i c s ,  po litics ,  a g r ic u l tu r e ,  
g a m e  m a n a g e m e n t ,  etc.). O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  it is i m p o r t a n t  th a t  t h e  p r o g r a m  
o b t a i n  a n d  m a i n t a i n  a  s t r o n g  w ild l ife  
n u c l e u s  a s  t h e  f irm  b a s i s  o f  t h e  p r o g r a m — 
a  f a c u l ty  c o m p o n e n t  c o m m i t t e d  first to  
w i l d l i f e ,  a n d  s e c o n d a r i l y  t o  o t h e r
2 l
. .m o s t  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  o f  i d e a s  o n  w i l d l i f e  i s s u e s  b y  p r i v a t e  i n d i v i d u a l  o r  
c o r p o r a t i o n  i s  d i s m a l ,  e x p l o i t i v e ,  d o i n g  c o n s i d e r a b l e  h a r m  to  w i l d l i f e  a n d  w i l d l i f e  
h a b i t a t  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s . . . ”
c o n c e r n s ,  in  th i s  w a y  t h e  W ildlife B io lo g y  
f a c u l ty  a s  a  w h o l e ,  a s  w e l l  a s  t h e  s t u d e n t s ,  
c a n  e n j o y  a  b a l a n c e d  s t i m u l a t i n g  
c u r r i c u lu m .
A n d  finally, t h e  c o m m u n i c a t i o n  of 
i d e a s  o n  w ild life  i s s u e s ,  t h e  t r a n s l a t i o n  of 
w ild life  d a t a  in to  n e w  p u b l i c  a t t i t u d e s  or 
w ild life  p o l ic ie s ,  a n d  t h e  r a i s in g  of 
b a s e l i n e  w ild life  i n f o rm a t io n  in t h e  
p u b l ic ,  political, a n d  in d u s t r ia l  s e c t o r s  
m u s t  b e  i m p r o v e d  a n d  m a i n t a i n e d  a s  
p a r t  o f  t h e  w ild l ife  p r o g r a m .  T o o  m u c h  of 
t h e  r e s p o n s ib i l i ty  is a t  p r e s e n t  left to  
i n d iv id u a l s  a n d  c o r p o r a t i o n s  d i s s e m i n a -  
t io n g  in fo rm a t io n  (films, p o p u l a r  b o o k s ,  
a n d  m a g a z i n e s )  a s  m o n e y - m a k i n g  
s c h e m e s .  T h e y  h a v e  filled a  v a c u u m  
c r e a t e d  t h r o u g h  d e r e l i c t  g o v e r n m e n t  a n d  
u n iv e r s i ty  p r o g r a m s .  C e r ta in  of t h e  
p r iv a t e  e n d e a v o r s  a r e  o r  h a v e  b e e n  
c r e d i t a b le ,  b u t  m o s t  a r e  d i s m a l  a n d
e x p lo i t iv e ,  d o i n g  c o n s i d e r a b l e  h a r m  to  
w ild l ife  an c i  w ild life  h a b i t a t  m a n a g e m e n t  
p r o g r a m s ,  w h e t h e r  t h e y  a r e  b l o o d  a n d  
t r o p h y  o r i e n t e d ,  o r  a r e  o f  e n t e r t a i n m e n t ,  
a n t i h u n t in g ,  o r  m y th ic a l  d e s ig n .
T o  fi l l  a l l  o f  t h e s e  t e a c h i n g ,  
m a n a g e m e n t ,  a n d  r e s e a r c h  ro le s ,  t h e n ,  
f r o m  g a m e  a n d  n o n g a m e  m a n a g e m e n t  
to  e c o s y s t e m  m a n a g e m e n t ;  f r o m  n a t u r e  
i n t e r p r e t a t i o n  to  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  
r e s e a r c h  d a t a ;  f ro m  d e b a t i n g  lo c a l  i s s u e s  
to  r e g io n a l  a n d  in te r - s ta te  l a n d  u s e  
p l a n n i n g ;  f r o m  e v o l v i n g  g r a s s r o o t s  
m o n i to r in g  ro le s  to  j o i n in g  in i n t e r n a t i o n a l  
e f fo r ts  o f  m e a s u r i n g  g lo b a l  i m p a c t s ;  a n d  
f ro m  d e v e l o p i n g  local,  p e r s o n a l  c o n t a c t s  
to  t h e  p r o d u c t i o n  o f  q u a l i t y  n a t u r e  a n d  
w ild l ife  p r o d u c t i o n s  a n d  l i te ra tu re ,  all, a s  
e q u a l  c o m p o n e n t s  o f  t h e  W ildlife  B io lo g y  
P r o g r a m ,  a r e  o u r  u l t im a t e  g o a ls .
THE
BOBCAT FELLER BUNCHER
“ j o b ™  FULL TREE CHIPPING
Lima 
Clark E qu ip m en t 
Melroe B obcat 
M ichigan H anger
Sullair C om presso rs
G la c ie r  E q u i p m e n t  C o .,  I n c .
P.O. Box 1048 MiSSOUla, Mt. 59801 
P. o. Box I 128 C olum bia Falls. Mt. 50912 
Parts Service 
Bus.tColum bia Falls)
406  892 3201
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R e a l i z in g  th a t  m o s t  s t u d e n t s  h e r e  a t 
UM — e s p e c ia l ly  t h o s e  s t u d y i n g  in  th e  
n a tu r a l  r e s o u r c e  f i e l d s — h a v e  s o m e  b a s ic  
a p p r e c ia t io n  fo r  th e  b e a u ty  o f  n a tu r e 's  
w o r k s ,  th e  F O R E S T R Y  K A I MI N  i s  tr y in g  
t h i s  y e a r  to  p r o v id e  a  f o r u m  fo r  th is  
s t u d e n t  in te r e s t  in  a n d  lo v e  o f  th e  o u t  
d o o rs .
W e  s o l i c i t e d  a n d  e n c o u r a g e d  
c o n tr ib u t io n s  in  th e  fo r m  o f  o u t s ta n d in g  
p h o to g r a p h s ,  a r tw o rk , e v e n  p r o s e , b u t  th e  
e n d  r e s u l t  w a s  (at l e a s t  in  v o l u m e ) n o t  
o v e r w h e lm in g .  H o w e v e r , th e  q u a l i ty  o f  
th e  p h o t o s  m a d e  u p  fo r  th e  la c k  o f  
q u a n t i ty .  O u r  h o p e s  a re  th a t  n e x t  ye a r , if 
r e a d e r s  a re  e n th u s ia s t ic ,  a n d  w i th  a  little  
m o r e  t im e  a n d  b e t te r  p u b l i c i ty  w e  w ill  
g a r n e r  m o r e  c o n tr ib u t io n s  f r o m  a  la rg er  
n u m b e r  o f  p e o p le .  P e r h a p s  y o u  h a v e  
s o m e  g o o d  B & W  o r  c o lo r  p r in t s  th a t  y o u  
t h in k  w e  m i g h t  b e  in te r e s te d  i n — i f  s o  
p l e a s e  g o  r ig h t o n  a h e a d  a n d  s e n d  th e m  
in  o r  d r o p  th e m  b y  S C 4 2 8 .
H o p in g  th a t  y o u  w ill  e n jo y  th e  p h o t o s  
w e  h a v e  s e le c te d ,  it i s  w i th  p l e a s u r e  th a t  
w e  p r e s e n t  s o m e  o f  o u r  c o n tr ib u to r s  f i n e  
p r in ts  o n  th e  p a g e s  o f  th i s  i s s u e ’s  g a lle ry .
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Champion Timberlands
Champion International Corporation
m t o t a l
Vs®®®®
H O M L I T E  S A W S  
M I C H E L I N  T I R E S
$m$\ t a t o j ,  W§5
Energy is a  n ecess ity  of life 
P lease  u se  it wisely.
n
MOXTAXA POWER COMPAXY
STEVE’S STIHL CHAIN SAW 
SALES AND SERVICE
B o x  177  L o lo ,  M o n ta n a  
5 9 8 4 7
P H O N E  2 7 3  6 2 3 1
the spot 
seen 'round 
the world
NEL-SPOT
WORLD LEADER IN 
FORESTRY M ARKIN G PAINTS 
AND M ARKING EQ U IPM E N T
NEL S ON  PA I NT  C O M P A N Y
Iron M ountain, M ichigan 
T hree p lan ts: M ontgom ery, A labam a
McMinnville, Oregon
"We like to  help  
make things 
just a little easier.”
lib First National Montana Bank
Front and Higgins, Missoula, Montana 59801
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F A C U L T Y
G e o r g e  M. B la k e
Prof., S i lv ic u l tu re ,  G e n e t i c s
J a m e s  A. B u r k h a r t  
In s t ru c to r ,  R e c r e a t i o n
L e o  K. C u m m i n s
A s s o c .  Prof., F o r e s t  I n d u s t r y
L e e  E. E d d l e m a n  
A s s o c .  Prof., H a b i t a t  M gm t.
J a m e s  L. F a u r o t  
A s s o c .  Prof., S i lv ic u l tu re
L a w r e n c e  K. F o r c ie r
A c t in g  D e a n ;  A s s o c .  Prof., For. E c o lo g y
S i d n e y  S. F r e s s e l l  
A s s o c .  Prof., W ildlife  H a b i t a t
F r e d e r i c k  L. G e r l a c h  
A s s o c .  Prof.. P h o t o g r a m m e t r y
J o h n  T. H a rr is
A s s o c .  Prof., W ild life  E x t e n s i o n
D a v id  J a c k s o n
A ssis t .  Prof., P o licy ,  A d m in .
R ic h a r d  L. K o n iz e s k i  
Prof., W a t e r s h e d  M g m t.
J o h n  P. Krier
Prof., W o o d  U tiliza tion
R o b e r t  W. L a n g e
A ssis t .  D e a n ;  A s s o c .  Prof., D e n d r o l o g y
J a m e s  H. L o w e  
A s s o c .  Prof., E n t o m o l o g y
R iley  B. M c C le l la n d  
In s t ru c to r ,  R e c r e a t i o n
S t e p h e n  F. M cC o o l 
A ss is t .  Prof., R e c r e a t i o n
J o e l  F. M e ie r
A s s o c .  Prof., R e c r e a t i o n
M elv in  S. M orris
Prof., R a n g e  M gm t. (E m e r i tu s )
T h o m a s  J. N im lo s  
Prof., S o ils
W. L e s l i e  P e n g e l l y
Prof., & c h m n .  W ildlife  B io lo g y
W il l iam  R. P i e r c e
Prof., For. M gm t.,  C o m p u t e r  T e c h .
R o b e r t  R. R e a m
A s s o c .  Prof., W ildlife  Biol., W i l d e r n e s s
J o h n  D. S c h u l t z  
Prof., H y d r o lo g y
E rv in  S c h u s t e r
A ssis t .  Prof., For.  E c o n o m i c s
R i c h a r d  E. S h a n n o n  
Prof., F o r e s t  E c o n o m i c s
R o b e r t  W. S t e e l e  
Prof., F o r e s t  F ire  S c i e n c e
S t e v e n  T e s c h  
In s t ru c to r ,  For. Ecol., Silv.
E ar l  E. W illard
A ssis t .  Prof., H a b i t a t  M gm t.
P a u l  Z a rz y sk i  
In s tru c to r ,  T e c h .  W rit ing
R E SE A R C H  
S T A F F
D o n a ld  A rt ley  
F ie ld  T rip  C o o rd .
D a v id  B o o k s
E ditor,  W e s te r n  W i ld l a n d s
T o m  F o g g in  
R es .  A s s o c .
C h a r l e s  J o n k e l
R es .  A s s o c .  & V is i t ing  L ect.
L e s  M a r c u m  
R es .  A s s o c .
N e llie  S ta rk
R es .  A s s o c .  & V is i t ing  Lec t.
H a n s  Z u u r in g
R es .  A s s o c .  & V is i t ing  Lec t.
S U P P O R T  
S T A F F
N a n c y  B e r n iu s  
P u r c h a s in g ,  Payro ll ,  J o b  Info
C i n d y  B o w e r s
F a c u l t y  S ecy . ,  S c i e n c e  C o m p le x
I r e n e  E v e r s  
F o r e s t r y  L ib ra r ia n
H a n k  G o e tz
E x p e r i m e n t a l  F o r e s t  D irec to r
P a t  M cQ uil lan
D e a n ' s  S ecy . ,  T ra v e l
J e s s i e  S e g a l e
W ildlife B io lo g y  S e c r e t a r y
W i lm a  S p e n c e  
A d m in .  A id e ,  S u p e r v i s o r
K a r e n  W ilso n
F a c u l t y  S ecy . ,  S c i e n c e  C o m p le x
3 7
FORESTRY
STUDENTS
ASSOCIATION
I h a v e  p o n d e r e d  m a n y  h o u r s  t ry in g  to  
d e c i d e  w h a t  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  to  s a y  
a b o u t  t h e  F o re s t ry  S t u d e n t ' s  A s s o c i a t i o n  
19 7 6  19 7 7 .  S o m e h o w  j u s t  r e c a p p i n g  t h e  
e v e n t s  o f  t h e  y e a r  d o e s n ' t  s e e m  a n  
a d e q u a t e  d o c u m e n t a t i o n  o f  w h a t  w e  a c ­
c o m p l i s h e d  th is  y e a r .  I t h o u g h t  o f  h ig h  
l ig h tin g  t h e  p e o p l e  w h o  w e r e  r e s p o n s i b l e  
for o u r  a c c o m p l i s h m e n t s ,  b u t  t h e r e  w e r e  
s o  m a n y  I w a s  a f r a id  th is  a r t ic le  w o u l d  
r e s e m b l e  a  w h o ’s  w h o  in  t h e  F o r e s t r y  
s c h o o l .  S o  I d e c i d e d  to  a d d r e s s  t h e  m o s t  
d o m i n a t e  f a c to r  a f f e c t in g  t h e  c l u b  a n d  
t h e  s c h o o l  th is  y e a r —c h a n g e .
E v e n  b e f o r e  w e  c o n g r e g a t e d  for t h e  
first t i m e  la s t  fall t h e  F o r e s t r y  s c h o o l  h a d  
a b s o r b e d  t h e  w ild l ife  p r o g r a m .  S i n c e  t h a t  
t i m e  t h e  S c h o o l  o f  F o r e s t r y  h a s  lost  its 
D e a n ,  u n d e r g o n e  c u r r i c u l u m  re v is io n s ,  
e l i m i n a t e d  o r  s t r e a m l i n e d  s o m e  
p r o g r a m s ,  e x p a n d e d  o th e r s ,  a n d  in i t ia te d  
t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  R e c r e a t i o n  
D e p a r t m e n t  in to  t h e  s c h o o l .  T h e r e  h a v e  
a l s o  b e e n  m a n y  o t h e r  s u b t l e  c h a n g e s  
w i th in  t h e  s c h o o l .  All h a v e  s e r v e d  to  
u p s e t  o u r  s e n s e  o f  s e c u r i t y  a n d  t h r o w  u s  
in to  a n  a c a d e m i c  l im b o .  W h e r e  d o  w e  g o  
f ro m  h e r e ?  J u s t  h o w  d o  w e  g o  a b o u t  
p r e p a r i n g  o u r s e l v e s  to  d e a l  w i th  t h e  
i n c r e a s i n g l y  c o m p l e x  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d  in t h e  fo r e s t ry  e n v i r o n  
m e n t ?
I t h in k  it is i m p o r t a n t  to  n o t e  h e r e  t h a t  
t h e s e  c h a n g e s  a r e  n o t  u n i q u e  to  t h e  
S c h o o l  o f  F o re s t ry ,  b u t  a r e  a l s o  c o m m o n  
to  t h e  w h o l e  p r o f e s s i o n  o f  fo r e s t ry  a n d  to  
o u r  g e n e r a t i o n  w h i c h  i s j u s t  n o w  r e a l iz in g  
t h e  e x h a u s t i b i l i ty  o f  o u r  e a r t h ’s  r e s o u r c e s .
S o  w h a t  is t h e  F o r e s t r y  S t u d e n t ’s  
A s s o c i a t i o n  d o i n g  to  k e e p  u p  w i th  t h e s e  
c h a n g e s ?  Well, m o s t ly  w e  a r e  b e c o m i n g  
in v o l v e d  a n d  k e e p i n g  in f o r m e d .  A s  a  
s t u d e n t  o r g a n iz a t i o n  w e  h a v e  m a d e  
c e r t a i n  t h a t  t h e r e  is s t u d e n t  r e p r e s e n t a ­
t ion  a n d  i n p u t  in to  all m a j o r  p o l ic y  
d e c i s i o n s  a f f e c t in g  t h e  S c h o o l  o f  F o re s t ry .  
In o u r  p r o g r a m s  a n d  a c t iv i t i e s  w e  h a v e  
t r ied  to  b e  d i v e r s e  a n d  f lex ib le  e n o u g h  to  
e d u c a t e  o u r s e l v e s  to  t h e  w i d e  r a n g e  of 
p r o b l e m s  w h i c h  w e  m i g h t  e n c o u n t e r .  Y e t 
w e  h a v e  p r e s e r v e d  t h o s e  t r a d i t i o n s  
w h i c h  c r e a t e  f e l l o w s h ip  a n d  c o n n e c t  u s  
w i th  t h e  p a s t .
At t h e  b e g i n n i n g  o f  th is  a r t i c le  1 
m e n t i o n e d  t h a t  t h e  d o m i n a n t  f a c to r  
i n f l u e n c in g  t h e  S c h o o l  o f  F o r e s t r y  a n d  t h e  
F o r e s t r y  S t u d e n t ' s  A s s o c i a t i o n  w a s  
c h a n g e .  P e r h a p s  I s h o u l d  h a v e  m o r e  
c o r r e c t ly  id e n t i f ie d  t h e  m o s t  in f lu e n t ia l  
f a c to r  a f f e c t in g  u s  a s  re a l iz a t io n .  T h e  
r e a l iz a t io n  th a t  w e  a s  p r o f e s s i o n a l  a n d  
e d u c a t e d  p e o p l e  h a v e  a  m o r a l  
r e s p o n s ib i l i ty  to  c o n s t a n t l y  q u e s t i o n ,  
e v a l u a t e ,  s e e k  a n s w e r s  a n d  to  p r o m o t e  
c h a n g e  if n e e d e d ,  in a n  e ffo rt  to  s o l v e  t h e  
m a n y  e n v i r o n m e n t a l ,  e n e r g y  s o c i a l  a n d  
e c o n o m i c  p r o b l e m s  f a c i n g  u s  in  fo r e s t ry  
t o d a y .  O n ly  t i m e  c a n  j u d g e  w h e t h e r  o u r  
c h a n g e s  a r e  for t h e  b e t t e r  o r  t h e  w o r s e .
It is  m y  h o p e  t h a t  t h e  f u t u r e  will s e e  t h e  
F o r e s t r y  S t u d e n t ’s  A s s o c i a t i o n  c o n t i n u e  
to  try  to  b a l a n c e  fun ,  i n v o l v e m e n t ,  
re s p o n s ib i l i ty ,  f e l l o w s h ip  a n d  l e a r n i n g  in 
a n  effort to  p r o d u c e  m o r e  c o n s c i e n t i o u s  
fo r e s t e r s  a n d  m o s t  i m p o r t a n t  o f  all, b e t t e r  
h u m a n  b e in g s .
S t e v e  K ra tv il le  
P r e s i d e n t  1976 19 7 7
38
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W ILDLIFE
SOCIETY
T h e  U.M. W ild l i f e  S o c i e t y  is a  s t u d e n t  
c h a p t e r  o f  t h e  I n t e r n a t io n a l  W ildlife 
S o c ie ty ,  a n d  a s  s u c h  is r e g u l a t e d  b y  t h e  
s a m e  s t a n d a r d s  a n d  b y l a w s  o f  t h e  
p a r e n t  s o c ie ty .  T h e  UM c h a p t e r  is a  p r e ­
p r o f e s s io n a l ,  n o n p r o f i t  o r g a n iz a t i o n  th a t  
is  d e d i c a t e d  to  t h e  w i s e  m a n a g e m e n t  
a n d  c o n s e r v a t i o n  o f  t h e  w i l d l i f e  
r e s o u r c e s  o f  t h e  w o r ld .  T h e  p r in c ip a l  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  In t e r n a t io n a l  S o c i e ty  
a n d  t h u s  o u r  s t u d e n t  c h a p t e r  a r e  to  
“d e v e l o p  a n d  p r o m o t e  s o u n d  s t e w a r d ­
s h i p  o f  w i ld l ife  r e s o u r c e s  a n d  of t h e  
e n v i r o n m e n t s  u p o n  w h i c h  w ild life  a n d  
m a n  d e p e n d ;  to  i n c r e a s e  a w a r e n e s s  a n d  
a p p r e c i a t i o n  o f  w ild l ife  v a l u e s ;  a n d  to  
s e e k  t h e  h i g h e s t  s t a n d a r d s  in  all a c t iv i t i e s  
o f  t h e  w ild l ife  p ro f e s s io n ."
T h e  W ildlife S o c i e t y  a t  t h e  U. o f  M o n t a n a  
i s  v e r y  a c t i v e  in  e d u c a t i o n  a n d  
i n v o l v e m e n t  . . .  all to  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
w ild life  r e s o u r c e .  B e i n g  a c t i v e  o n  b o t h  t h e  
s t a t e  a n d  lo c a l  l e v e l  o n  po li t ica l  i s s u e s  is a  
m a j o r  c o n c e r n  o f  t h e  c h a p t e r .  B e c a u s e  
m a n y  o f  w ild l ife  i s s u e s  h a v e  po li tica l  
o v e r to n e s ,  w e  fe e l  t h a t  it is o u r  j o b  to  s e e  
th a t  t h e  s t u d e n t s  o p i n i o n s  a r e  e x p r e s s e d .  
O n  i s s u e s  t h a t  w e  fee l  a r e  v e r y  im p o r ta n t ,  
w e  h a v e  o r g a n i z e d  a w a r e n e s s  
c a m p a i g n s  a s  a n  a id  to  p u b l i c  u n d e r  
s t a n d i n g .
T h e  c h a p t e r  h a s  m e t  t h e  n e e d s  o f  t h o s e  
s t u d e n t s  w h o  a r e  n o t  i n t e r e s t e d  in w ild life  
a s  a  c a r e e r ,  b u t  s i m p l y  e n j o y  w ild l ife  for 
th e i r  o w n  e n j o y m e n t .  T h e s e  p e o p l e  
o f t e n  a t t e n d  o u r  w e e k l y  m e e t i n g s  a n d  
a r e  m o s t  w e l c o m e d .  T h e y  h a v e  a l s o  of 
f e r e d  th e i r  a s s i s t a n c e  o n  p r o j e c t s  m a n y  
t im e s .  T h e  b u l k  o f  t h e  s o c i e t y ' s  m e m b e r s  
a r e  h o w e v e r ,  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  in 
b e c o m i n g  p r o f e s s i o n a l  w ild lifers .  T h e i r  
n e e d s  a r e  m e t  t h r o u g h  t h e  w e e k l y  l e c ­
tu r e  s e r i e s  too , a s  w e l l  a s  in m a n y  o u t s i d e  
ac tiv i t ies .
M e e t in g s  a r e  c e n t e r e d  a r o u n d  g u e s t  
l e c tu r e r s  w i th  a  p a r t i c u la r  w ild l ife  e x p e r  
tise. S l i d e s  a n d  m o v i e s  a r e  a  c o m m o n  
o c c u r e n c e .
At l e a s t  o n c e  a  q u a r t e r  t h e  c h a p t e r  a t ­
t e m p t s  to  g e t  a  w e l l  k n o w n ,  h a r d  to  g e t  
w ild life  p ro f e s s io n a l .  T h e s e  p e o p l e  o f t e n  
t ra v e l  m a n y  m i l e s  to  s p e a k .  L e c t u r e s  of 
th is  t y p e  a r e  g e n e r a l l y  o p e n  to  t h e  e n t i r e  
u n iv e r s i t y  a n d  c r o w d s  of 1 ,500  to  2,(X)0
a r e  n o t  u n c o m m o n .
T h e  A m a t u r e  Wildlife P h o t o g r a p h y  
C o n t e s t  h a s  b e c o m e  a  y e a r l y  trad i t io n .  
T h is  c o n te s t ,  r u n  b y  t h e  c h a p te r ,  g i v e s  
n o n - p r o f e s s io n a l  w ild life  p h o t o g r a p h e r s  
t h e  o p p o r t u n i t y  to  s h o w  th e i r  p h o t o s  a n d  
p o s s ib ly  w in  p r izes .  It is a  g r e a t  c h a n c e  to  
s e e  h o w  y o u r  p i c t u r e s  c o m p a r e  t o o t h e r s .
F ie ld  t r ip s  a n d  f i r s t -h a n d  e x p e r i e n c e  a r e  
p o s s i b l e  t h r o u g h  t h e  c h a p te r .  A m a j o r  
f ie ld tr ip  is s c h e d u l e d  e a c h  q u a r te r .  T h e  
tr ip s  u s u a l l y  i n c l u d e  a  visit  to  G la c ie r  P a r k  
a n d  a s s i s t a n c e  in t h e  B ig G a m e  c e n s u s  a t  
t h e  Nat. B iso n  R a n g e .  S m a l l  wildlife- 
r e l a t e d  p r o j e c t s  a r e  b e i n g  c o n d u c t e d  
t h r o u g h o u t  t h e  a r e a  a n d  s t u d e n t s  h a v e  
t h e  o p p o r t u n i t y  to  t a k e  p a r t  in t h e s e  to  
l e a r n  w ild life  t e c h n i q u e s .
A n o t h e r  f a c e t  o f  t h e  LJM W ildlife S o c i e t y  
C h a p t e r  is o n e  t h a t  is g e n e r a l l y  u n k n o w n  
to  m o s t  s t u d e n t s .  It is a  “b e h in d - th e -  
s c e n e s ” c o m m i t t e e  d e s i g n e d  to  m a k e  
w ild l ife  s t u d e n t s  v i e w s  k n o w n  to  t h e  
f a c u l ty  a n d  a d m in i s t r a t i o n .  T h i s  g r o u p  o f  
s t u d e n t s ,  T h e  W i ld l i fe  S t u d e n t s  C o m  
m it te e ,  a l t h o u g h  n o t  d i r e c t ly  r e l a t e d  to  t h e  
c h a p t e r  is m a d e  u p  o f  c h a p t e r  m e m b e r s .  
A s  s a i d  b e fo re ,  t h e  m a i n  p u r p o s e  o f  th is  
c o m m i t t e e  is to  g i v e  s t u d e n t  i n p u t  in 
a f fa i rs  th a t  m e d i a t e  t h e  q u a l i ty  o f  e d u c a  
t ion  a t  t h e  U. of  M o n ta n a .
R ich  M a c e
Wildlife C lu b  P res .
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executive board
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  E x e c u t i v e  B o a r d  is to  
d i s c u s s  a n d  e s t a b l i s h  a n  a g e n d a  for t h e  c l u b  
m e e t i n g s ,  it a l s o  m a k e s  d e c i s i o n s  t h a t  m u s t  b e  
m a d e ,  b u t  d o n ’t r e q u i r e  a  c l u b  v o te .  T h e  b o a r d  
is c o m p r i s e d  o f  t h e  c l u b  o f f ic e rs —P r e s id e n t ,  
V ic e  P r e s i d e n t ,  S e c r e t a r y ,  a n d  T r e a s u r e r ,  a n d  
t h e  c o m m i t t e e  c h a i r m e n ,  s u c h  a s —t h e  C h ie f  
P u s h  for t h e  Ball, P r o g r a m  C h a i r m a n ,  S A F  
r e p r e s e n t a t i v e ,  A W F C  r e p r e s e n t a t i v e ,  S e c t i o n  
13 D irec to r,  K a im in  E d i to rs ,  S p o r t s  C h a i r m a n ,  
S a f e ty  C h a i r m a n ,  T h e  B u g le  E d ito r ,  a n d  t h e  
Fall  S m o k e r  C h a i r m a n .  M e m b e r s h i p  o n  t h e  
B o a r d  f l u c t u a t e s  a s  t h e  a c t iv i t i e s  o f  t h e  C lu b  
a r e  in i t i a te d  o r  c o m p l e t e d .
K a re n  S m i th ,  Jeff  S u g r u e ,  E l le n  M ic h a e ls ,  S t e v e  K ratville , M a rv in  D av is ,  Al S h o b e ,  R o b e r t  
W ikert ,  D o n  S ta d le r ,  M ik e  Miller, C lin t S c h e m m e r ,  S t e v e  S h u c k
honor c
M a rv in  D av is ,  L y n n e  W i t h y c o m b e ,  E d  R o b i n s o n ,  M ik e  Miller, Dr. N e ll ie  S ta rk ,  M a g g ie  Orr, 
Bill R e ich ,  B e v e r ly  W ill iam s,
T h e  H o n o r  C o u n c i l  is a  
s c h o o l  e l e c t e d  g r o u p  
c o m p r i s e d  o f  t w o  
s t u d e n t s  f r o m  e a c h  c la s s .  
T h is  g r o u p  is r e s p o n s i b l e  
for i n t e r p r e t in g  i n f r a c ­
t io n s  o f  t h e  H o n o r  C o d e .
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SECTION 1 3
In 19 7 1, a  s e c t i o n  o f  l a n d  e q u a l i n g  6 4 0  
a c r e s  in  e x t e n t  w a s  g i v e n  to  t h e  s t u d e n t s  
o f  t h e  UM F o r e s t r y  S c h o o l  to  m a n a g e .  
C o m m i t t e e s  w e r e  s e t  u p  r e p r e s e n t i n g  t h e  
d i f f e re n t  r e s o u r c e s  a n d  i n t e r e s t s  i n v o lv e d  
in  t h e  s e c t io n :  T im b e r ,  Fire, Wildlife, 
R e c r e a t io n ,  Soils , W a t e r s h e d ,  a n d  R a n g e .  
F o r  s e v e r a l  y e a r s  w o r k  c o n s i s t e d  m a i n l y  
o f  i n v e n t o r y  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  of  
v o l u m e  t a b l e s  to  a s s e s s  t h e  p o te n t i a l  a n d  
p r o b l e m s  o f  t h e  s e c t io n .  F ina l ly ,  la s t  y e a r ,  
a  s m a l l  c le a r - c u t  w a s  p l a n n e d  a n d  c a r r i e d  
o u t  in a n  a r e a  o f  b u g -k i l le d  t im b e r ,  a  
p ro je c t  w h i c h  c r e a t e d  a  lot o f  e n t h u s i a s t i c  
i n v o l v e m e n t .  T h i s  fall t h e  s l a s h  in t h e  a r e a  
o f  t h e  c u t  w a s  b u r n e d  b y  p a r t i c i p a n t s  in 
t h e  Fall S m o k e r ,  a n d  d u r i n g  th is  s p r i n g  
P o n d e r o s a  P i n e  s e e d l i n g s  w e r e  p l a n t e d  
in a  l o  b y  l o  s p a c i n g .
A lo n g  w i th  t h e  fire a n d  t i m b e r  p ro je c t s ,  
t h e r e  a r e  p l e n t y  o f  o t h e r  o n g o i n g
a c t iv i t i e s  s u c h  a s  c o m p l e t i o n  of a  l e a n  to  
s h e l t e r  o n  t h e  s o u t h e a s t  c o r n e r  o f  t h e  
s e c t io n ,  a  soil s t u d y  o n  t h e  b u r n  s ite ,  a  
s m a l l  m a m m a l  s t u d y ,  a  n a t u r e  a n d  
in t e r p r e t iv e  trail, i m p r o v e m e n t  o f  t h e  
m a i n  r o a d  in to  t h e  s e c t io n ,  a  so il  s u r v e y ,  a  
t i m b e r  c r u i s e ,  a n d  s t u d i e s  o f  t h e  
w a t e r s h e d  b e l o w  t h e  c le a r c u t .
F o r  t h e  s t u d e n t  w h o  w a n t s  to  l e a r n  first­
h a n d  a b o u t  m a n a g e m e n t  d e c i s i o n s  a n d  
p r o b l e m s .  S e c t io n  13 o f fe rs  a  u n i q u e  
o p p o r t u n i t y  to  d o  so . T h e  w h o l e  o b j e c t i v e  
o f  S e c t i o n  13 is to  b e  a  p l a c e  w h e r e  
s t u d e n t s  c a n  p r a c t i c e  t e c h n i q u e s  
l e a r n e d  in  t h e  c l a s s r o o m  in t h e  field. I 
th in k  it h a s  p r o v e d  its p u r p o s e  th i s  y e a r  
a n d  h o p e  th a t  it will c o n t i n u e  to  d o  s o  in 
t h e  fu tu re .
K a re n  S m i th
S e c t i o n  13  C h a i r m a n
S E C T IO N  13  C O M M IT T E E  H E A D S
K a r e n  S m i th  
M arv in  D a v is  
E d w a r d  R o b i n s o n  
Je f f re y  S u g r u e  
G u y  F i s h m a n  
S c o t t  R u e h n  
J im  V a n d e r w a a l  
T im  S ta r ry  
G a ry  B a x te r
D ire c to r
V ice -D irec to r
R e c r e a t i o n
F ire
T i m b e r
R a n g e
W a te r
S o ils
Wildlife
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FGSA
T h is  y e a r  t h e  F o r e s t r y  S c h o o l  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  i n c l u d e d  f i f ty - fo u r  m a s t e r  
c a n d i d a t e s  a n d  t w e n t y - o n e  d o c t o r a l  
c a n d i d a t e s .  A m o n g  t h e m  w e r e  t e a c h i n g  
a s s i s t a n t s ,  r e s e a r c h  a s s i s t a n t s  a n d  
f a c u l ty  m e m b e r s .  T h e i r  f ie ld s  o f  s t u d y  
i n c l u d e d  S o v ie t  fo res try ,  b i rd  h a b i t a t ,  
l a n d  c a p a b i l i t y  a s s e s s m e n t ,  w i l d e r n e s s  
r iv e r  u s e  a n d  m a n y  m o re .
Forestry
Graduate
Student
Association
T h e  F o r e s t r y  G r a d u a t e  S t u d e n t  
A s s o c i a t i o n  f o r m e d  in  t h e  s p r i n g  o f  1977. 
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  of t h e  A s s o c i a t i o n  is 
to  p r o m o t e  p r o f e s s i o n a l i s m  a n d  a  s e n s e  
o f  c o m m u n i t y  w i th in  t h e  S c h o o l  of 
F o re s t ry .  T h e  A s s o c i a t i o n  a d d r e s s e d  
i tse lf to  s e v e r a l  p r o b l e m  a r e a s  in  t h e  
g r a d u a t e  p r o g r a m  o f  t h e  S c h o o l  of  
F o re s t ry .  C o m m i t t e e s  w e r e  f o r m e d  for: 
g r a d u a t e - f a c u l t y  c o m m u n i c a t i o n s ,  
g r a d u a t e  s u p p l e m e n t  re w r i te ,  g r a d u a t e  
c u r r i c u lu m ,  n e w  s t u d e n t  o r i e n t a t i o n  a n d  
t h e  r e in s t i t u te d  g r a d u a t e  s e m i n a r .
S o c ia l  e v e n t s  i n c l u d e d  first F r i d a y  o f  t h e  
m o n t h  s e m i n a r s ,  a  C h r i s t m a s  p a r t y  w i th  
e g g n o g  a n d  a  s p r i n g  s t u d e n t  f a c u l ty  
so f tb a l l  g a m e .  T h e  s p r i n g  s o f tb a l l  g a m e  
b r o u g h t  m a n y  s t u d e n t s ,  f a c u l ty  a n d  
f a m i l i e s  to  L u b r e c h t .  B e s i d e s  t h e  so f tb a l l  
g a m e ,  h o r s e s h o e s ,  v o l le y b a l l ,  b e e r  a n d  a  
p o t - lu ck  d i n n e r  w e r e  e n j o y e d  to  t h e  
u tm o s t .
in  c o n c lu s io n ,  th is  w a s  a  y e a r  of 
d iv e rs i ty ,  c h a n g e  a n d  g o o d  t im e s .  T h e  
h o p e  is f u tu r e  y e a r s  p r o m i s e  m o r e  o f  t h e  
s a m e .
B e t h  R a n z
F o r e s t r y  S c h o o l  g r a d u a t e  s t u d e n t
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D R U I D S
T h e  M o n t a n a  D ru id s  is a n  h o n o r  s o c i e t y  w h o s e  p r i m a r y  f u n c t i o n  is s e r v ic e .  Its o b j e c t i v e s  
a r e  to  f o s te r  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t s  a n d  f a c u l ty ,  t h e  
s c h o o l  a n d  t h e  F o r e s t r y  C lu b ,  a n d  t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e  s c h o o l  a l u m n i .  T h e  m e m b e r s h i p  is 
c o m p o s e d  o f  F o r e s t r y  u p p e r c l a s s m e n  w h o  h a v e  p r o v e n  th e i r  ab i l i ty  a n d  d e s i r e  to  
p r o m o t e  t h e s e  in te r e s t s .  N e w  m e m b e r s  a r e  s e l e c t e d  b y  t h e  a c t i v e  m e m b e r s  e a c h  a u t u m n  
a n d  w i n t e r  q u a r t e r s .
4(>
S A F
T h e  S o c i e t y  o f  A m e r i c a n  F o r e s t e r s  
( S A F )  i s  a  n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n  
r e p r e s e n t i n g  t h e  full s p e c t r u m  o f  t h e  
f o r e s t r y  p r o f e s s i o n .  T h e  S o c i e t i e s  
o b j e c t i v e s  a r e :  T o  a d v a n c e  t h e  s c i e n c e ,  
t e c h n o l o g y ,  e d u c a t i o n ,  a n d  p r a c t i c e  of 
p r o f e s s i o n a l  f o r e s t ry  in A m e r ic a ,  a n d  to  
u s e  t h e  k n o w l e d g e  a n d  sk il ls  o f  t h e  
p r o f e s s i o n  to  b e n e f i t  s o c ie ty .  T h e  S o c ie ty  
i s  t h e  a c c r e d i t a t i o n  a u t h o r i t y  f o r  
p r o f e s s i o n a l  f o r e s t ry  e d u c a t i o n  in t h e  U.S.
T h e  S A F  is u n i q u e l y  s i t u a t e d  to  h e l p  
fo re s t ry  s t u d e n t s  in t h e  M is s o u la  a r e a .  O u r  
lo c a l  m e m b e r s h i p  c o n s i s t s  o f  t h e  full 
s p e c t r u m  o f  p r a c t i c i n g  fo r e s te r s .  T h e s e  
p e o p l e  a r e  r e a d i ly  a v a i l a b l e  for y o u r  
g u i d a n c e  a n d  a s s o c i a t i o n  t h r o u g h  
p a r t i c i p a t i o n  in  S A F  a c t i v i t i e s .  F o r  
in s t a n c e :
•  P a r t i c ip a t io n  in m e e t i n g s  a s  a  s t u d e n t  
m e m b e r  o f f e r s  a n  e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t y  
to  m e e t  a n d  w o r k  w i th  m a n y  o f  t h e  t o p  
p r o f e s s i o n a l s  in t h e  a r e a .  S o c ia l  a n d  
p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s  a t  t h e s e  
m e e t i n g s  c a n  b e  s t i m u l a t i n g  s o u r c e s  of 
k n o w l e d g e  a n d  ac t iv i t ie s .
•  A s  a  s t u d e n t  m e m b e r  y o u  c a n  s h a r e  
y o u r  s p e c i a l  a b i l i t ie s  a n d  h e l p  s h a p e  t h e  
f u tu r e  o f  fo re s try .  Y o u r  a t t i t u d e s  p r o v i d e  
n e w  a s p e c t s  to  o ld  p r o b l e m s .
•  P a r t i c ip a t io n  in  a n y  o f  t h e  2 7  a r e a s  of 
f o r e s t r y  e x p e r t i s e  t h r o u g h  w o r k i n g  
g r o u p s  c a n  b e  v e r y  h e lp f u l  b y  k e e p i n g  in
t o u c h .  R e m e m b e r ,  y o u r  e d u c a t i o n  
b e g i n s  a f te r  y o u  g e t  o u t  o f  s c h o o l  w h i c h  
w a s  to  p r e p a r e  y o u  for g e t t i n g  e d u c a t e d .
T h e  M is s o u la  C h a p t e r  o f  S A F  h a s  s e t  u p  
a  s t u d e n t  c o u n c i l l in g  s e r v i c e  a v a i l a b l e  to  
all s t u d e n t s .  S A F  c o u n c i l lo r s  in all f ie ld s  of  
fo re s t ry  a r e  a v a i l a b l e  for c o u r s e  a n d  
c a r e e r  g u i d a n c e .
T h e  la s t  C h a p t e r  m e e t i n g  in t h e  S p r i n g  
a f fo rd s  t h e  s t u d e n t s  to  p u t  o n  t h e  
p r o g r a m .  T h is  is a n  o p p o r t u n i t y  for t h e m  
to  le t  t h e  C h a p t e r  k n o w  w h a t  t h e y  fee l  
h a s  b e e n  i m p o r t a n t  in th e i r  s c h o o l  y e a r .  It 
a l s o  is a n  o p p o r t u n i t y  for s t u d e n t  
e x p o s u r e .  T h e  S A F  i n t e n d s  to  i n c r e a s e  
c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  p r a c t i s in g  f o r e s t e r s  
a n d  fo re s t ry  s t u d e n t s .
T h e  o b j e c t i v e  p a r t i c ip a t io n  b y  S A F  
e x p e r t s  in c o n g r e s s i o n a l  h e a r i n g s  o n  
u p c o m i n g  fo re s t ry  le g is la t io n  h a s  w o n  
r e s p e c t  f r o m  v a r i o u s  c o n g r e s s i o n a l  
c o m m i t t e e s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  S A F 's  
s t a n d  o n  fo re s t ry  i s s u e s  h a s  b e c o m e  a  
b e l l w e t h e r  for in t e r p r e t in g  fo r e s t ry  i s s u e s .  
T h is  is b o r n e  o u t  b y  m a j o r  leg is la t io n .
A s  a n  S A F  m e m b e r  y o u  m a y  u s e  t h e  
E m p l o y m e n t  R e fe r ra l  S e r v i c e  b y  p l a c i n g  
a n  a v a i la b i l i ty  n o t i c e  in t h e  J o u rn a l .
T h e  M is s o u la  C h a p t e r  o f  t h e  S A F  
e x t e n d s  a  c o n t i n u i n g  in v i ta t io n  to  all 
fo re s t ry  s t u d e n t s  to  a t t e n d  a n y  of t h e  
C h a p t e r  f u n c t io n s  o p e n  to  all m e m b e r s .  
M a k e  y o u r s e l f  k n o w n  a n d  t h e r e b y  w e l  
c o m e .
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FALL SMOKER
T h e  Fall  S m o k e r  w a s  a g a i n  th i s  y e a r  a  
h u g e  s u c c e s s ,  fulfilling t h e  p u r p o s e s  for 
w h i c h  it w a s  s e t  u p  s e v e r a l  y e a r s  a g o .  It 
i n t r o d u c e d  n e w  a n d  t r a n s f e r  s t u d e n t s — 
s o m e  to  w h o m  f o re s t ry  w a s  a  c o m p l e t e l y  
s t r a n g e  f ie ld —to  m a n y  o f  t h e  d i f f e re n t  
a s p e c t s  o f  t h e  p r o f e s s i o n .  B e s i d e s  
fo re s t ry  m a jo r s ,  a  V a r ie ty  o f  s t u d e n t s  w i th  
i n t e r e s t s  in r e c r e a t io n ,  w ild life ,  r a n g e ,  a n d  
e v e n  b u s i n e s s  w e r e  in  a t t e n d a n c e .
P a r t i c i p a n t s  in  t h e  w e e k e n d ’s  fe s t iv i t ie s  
n o t  o n ly  h a d  a  g o o d  t im e ,  b u t  b r o a d e n e d  
th e i r  u n d e r s t a n d i n g  o f  w h e r e  fo r e s t ry  l ies  
in t h e  s c h e m e  o f  th in g s .  T h e  S m o k e r  
i n t r o d u c e d  n e w  s t u d e n t s  to  t h e  u p p e r  
c l a s s m e n  a n d  g o t  t h e m  in to  t h e  sp ir i t  o f  
t h e  s c h o o l  a n d  o f  t h e  F o r e s t r y  C lu b .  F e w  
s c h o o l s  in t h e  c o u n t r y  h a v e  t h e  v i g o r o u s  
sp ir i t  t h a t  UM d o e s ,  a  sp ir i t  t h a t  m a k e s  
e v e r y t h i n g  r u n  s m o o t h e r .  W i th o u t  t h e  
c l o s e n e s s  b e t w e e n  t h e  s t u d e n t s  t h e m  
s e l v e s  a n d  a l s o  w i th  t h e  f a c u l ty  w e  w o u l d  
all b e  in  for w o r s e  s h a p e .  It a l s o  
i n t r o d u c e d  s t u d e n t s ,  n e w  a n d  o ld  a l ik e ,  to  
t w o  r e s o u r c e s  w h i c h  o n ly  a  m in o r i ty  o f  
s t u d e n t s  e v e r  r e c o g n i z e — L u b r e c h t  
E x p e r i m e n t a l  F o r e s t  a n d  S e c t i o n  13.
T h e  m a jo r i ty  o f  t h e  “o ld  t i m e r s ” g o  b a c k  
e v e r y  y e a r  to  h a v e  a  g o o d  t i m e —a n d  th a t  
is e x a c t l y  w h a t  t h e  S m o k e r  w a s .  E v e n  
t h o s e  i n v o l v e d  in t h e  d e m a n d s  o f  
p l a n n i n g  a n d  o r g a n iz i n g  t h e  S m o k e r  h a d  
fu n  d o i n g  it.
R e g a r d i n g  t h e  fe s t iv i t ie s  t h e m s e l v e s ,  
o n  F r id a y  n ig h t  a  h u n d r e d  d o z e n  o r  s o  
c o o k i e s  (no t  all o f  w h i c h  m a d e  it to  t h e  
ta b le )  a n d  th ir ty  a p p l e  p i e s  w e r e  b a k e d  
un til  t h e  w e e  h o u r s .  B y  t h e  t i m e  t h e  n e w  
a r r iv a l s  c a m e  a t  n i n e  t h e  n e x t  m o r n in g ,  
e v e r y o n e  w a s  u p  a n d  r e a d y  for t h e m .  
D e m o n s t r a t i o n s  w e n t  o n  all m o r n i n g  a n d  
p a r t  o f  t h e  a f t e r n o o n .  T h e  r e s t  o f  t h e  d a y  
w o o d s m a n ’s  sk i l ls  w e r e  p r a c t i c e d  w h i l e  
o t h e r s  lo l led  a r o u  n d  c a m p .  F o r  t h o s e  o f  u s  
c o o k in g ,  it w a s  b u s y .  B u t  a f t e r  s u p p e r ,  a  
f in e  s l id e  s h o w  w a s  g iv e n ,  i n t r o d u c i n g  
p e o p l e  to  w h a t  w e  d o  d u r i n g  t h e  y e a r  to  
k e e p  o u r  s a n i ty ;  o u r  k i n d s  o f  r e c r e a t i o n ’, 
t h e  p r o j e c t s  w e  a r e  i n v o l v e d  in, a n d  m o s t  
im p o r t a n t ly  w h a t  g o e s  in to  t h e  Ball. T h e n  
a s  u s u a l  t h e  n e w  in i t ia te s  w e r e  l e d  l ike  
s h e e p  to  t h e  s l a u g h t e r h o u s e  to  w h a t  
w a i t s  b e l o w  t h e  hill. B u t  t h e  n ig h t  w a s  n o t  
a s  lo n g  a s  s o m e  w o u l d  h a v e  h a d  it a s  s o  
m a n y  r u d e ly  f o u n d  o u t  c o m e  m o r n in g .  
B r e a k f a s t  w a s  w e l c o m e d ,  e s p e c i a l l y  
w h e n  t h e  s o u r d o u g h  p a n c a k e s  m a d e  
ju s t  r igh t  b y  Mrs. S t e e l e  a p p e a r e d .  C o m  
p e t i t io n  all m o r n i n g  w a s  fo l l o w e d  b y  
b u r n i n g  o n  S e c t i o n  13’s  c l e a r  cu t .  T h e n  
e v e r y o n e  b u n d l e d  th e i r  b e l o n g i n g s  u p -  
tired , dirty , w i th  s m o k e  in t h e i r  e y e s ,  b u t  
v e r y  g l a d  t h e y  c a m e .
M arv in  D av is ,
b i g g e s t  little h e l p e r
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60th FORESTERS’ 
BALL
K
T h e  60th  F o r e s t e r ’s  Fall, A s h e s  ‘N ’ 
E m b e r s ,  b u r n e d  b r ig h t ly  J a n u a r y  14th  
a n d  15th, 1 9 7 7  in t h e  M e n ’s  G y m .  F r o m  
e a r l y  April 1976, u n t i l  J a n u a r y  16, 1977, 
t h e  Ball r o a r e d  a l o n g  u n a b a t e d  w i th  o n ly  
a  f e w  m i n o r  s p o t  d i s t u r b a n c e s ,  w h i c h  
w e r e  h a n d l e d  v e r y  c a p a b l y  a n d  
e f f ic ien t ly  b y  o n e  o f  t h e  b e s t  v o l u n t e e r  
fire c r e w s  e v e r  a s s e m b l e d .
D u r in g  S p r i n g  q u a r t e r  1976, t h e  c r e w  
d e c i d e d  o n  t h e  d a t e s  o f  c o n t a i n m e n t  
a n d  t h e n  p r o c e e d e d  w i th  p l a n s  to  c a r r y  
o u t  t h e  o b je c t iv e s .
T h i n g s  s l o w e d  d o w n  d u r i n g  t h e  
s u m m e r ,  b u t  w i th  le t te rs ,  p l a n n in g ,  d i s ­
c u s s i o n s  o n  s t r a t e g y  a n d  s o m e  i m p o r t a n t  
l e g  w o rk ,  t h e  fire c r e p t  a lo n g .
W ith  r e c r u i t m e n t  o f  m o r e  v o l u n t e e r s  a t  
t h e  Fall S m o k e r  a n d  t h e  first F o re s t ry  
C l u b  m e e t i n g s  o f  Fa ll  q u a r t e r ,  t h e  f inal 
p l a n s  re a l ly  s t a r t e d  to  t a k e  s h a p e .  A s  t h e  
Fall w o r e  o n ,  t h e  e n t h u s i a s m  o f  t h e  
v o l u n t e e r s  a n d  c o m m i t t e e  h e a d s  c o n  
t i n u e d  to  b u i ld ,  w i th  e a c h  c o m m i t t e e  
h e a d  p l a n n i n g  for h i s  a r e a  o f  r e s p o n s i  
bility t h r o u g h  d o n a t i o n s  o f  m a te r ia ls ,  
t im e ,  a n d  effort.
in  e a r l y  N o v e m b e r ,  t h e  first m a j o r  d i s ­
t u r b a n c e  o c c u r e d  w i th  t h e  i n d e c i s i o n  o n  
w h o  w o u l d  p r o v i d e  t h e  f o o t s t o m p in g  
m u s i c  for t h e  Ball. At a n  e m e r g e n c y  m e e t  
i n g  o f  all c o m m i t t e e  h e a d s  a n d  o t h e r  
i n t e r e s t e d  p e r s o n s ,  a n  a l t e r n a t iv e  p l a n  
w a s  f o r m u l a t e d  b y  c h o o s i n g  W h e a t f ie ld ,  
a  b a n d  f r o m  E u g e n e ,  O r e g o n  to  p l a y  a t  
t h e  Ball. In o r d e r  to  d o  this, t h e  b u d g e t  h a d  
to  b e  “r a z e d "  to  c o v e r  t h e  c o s t  o f  b r in g in g  
in  ‘‘s p e c ia l i s t s . ’’ T o  o f f se t  th is  i n c r e a s e d
b u d g e t ,  t i c k e t  p r i c e s  w e r e  c h a n g e d  f ro m  
$ 6  to  $ 7  p e r  c o u p l e ,  a n d  p u b l ic i ty  w a s  
d i r e c t e d  to  p l a y  a n  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t  
ro le  in e d u c a t i n g  t h e  p u b l i c  a b o u t  “t h e ” 
e v e n t .
A fte r  th is  n e a r  c a t a s t r o p h y  w a s  a v e r t e d ,  
t h i n g s  q u i e t e d  d o w n  d u r i n g  t h e  e n d  of 
D e c e m b e r ,  b u t  e v e r y o n e  s e e m e d  to  
s e n s e  a  m a j o r  b lo w  u p  w o u l d  o c c u r  w i th  
t h e  c o m i n g  of t h e  n e w  y e a r .  S u r e  e n o u g h ,  
t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  B e r th a  o n  t h e  7 th  o f  
J a n u a r y  l a u n c h e d  e i g h t  d a y s  o f  fu r io u s  
a c t iv i t ie s  in c lu d in g  t h e  C o n v o c a t io n ,  
B o o n d o c k e r ’s  D ay , B e r t h a ’s  r e tu rn ,  a n d  
o n  F r id a y  a n d  S a t u r d a y  e v e n i n g s ,  t h e  
c e l e b r a t i o n  o f  a  v e r y  s u c c e s s f u l  
c a m p a i g n .
I w o u l d  like to  t a k e  th is  t im e  to  o n c e  a n d  
a g a i n  t h a n k  all o f  t h o s e  i n v o l v e d  w i th  
m a k i n g  t h e  6 0 th  F o r e s t e r ’s  Ball a  s u c c e s s .
A s  w i th  all c o n f la g ra t io n s ,  o n c e  t h e  fire 
d i e s  t h e r e  is n o t h i n g  left b u t  t h e  c l e a n  u p ,  
t h e  m e m o r i e s ,  a n d  A S H E S  ‘N ’ E M B E R S.
D o n  S ta d l e r  
C h ie f  P u s h
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DANCES
1. Stadler's Slump Stradle
2. Fireline Fling
3. Casual Kralville Can-Can
4. Graham Cracker Crumble
5. Shnlty s Chainsaw Shuffle
6. Timmy's Teddy Bear Hug Bounce 
( Griz Grind)
7. Spanke Hanky Panky
8. Wood Nymph j  Frolic 
9 Grody Coe Grope
10. Smok ejumper's Fall
11. Moinr-mouth Miller Mamba
12. Smith Snag Snuggle
13. Wlkert's Fa uttering Fox tro t 
( Rob-a-dob-doh)
14 D a n a P in k  Hat Pirouette
15. Sasquatch Squiggle
(Big Foot Flop)
16. R hett 5 Butler Boogie
17. Rio  s Take-over Tango
18. Monahan Minuet
19. Bashful Boh's Bump
20. Blue Snow Serenade
6 0 t &  c j u c c n  -------
Q u ! b e v o ) o/LO/uhjy
E l i z a b e th  R ay , P a m  D av is ,  S h a r o n  
O s tro m ,  N a n c y  Morris, C o ry  C u m m i n s ,  
J u l ie  E n g le r ,  J o a n i e  W ilso n
5 5
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What Makes Western International 
One of the Most Respected Equipment 
Companies in the Intermountain Region? 
Its PeopleA n s w e r :
mmm ■
P arts  P eo p le  th a t know  how  to  inven tory  an d  Service P eop le  th a t know  how  to  d iag n o se  a
lo c a te  n e e d e d  p a r t s  to  k e e p  m a c h in e  m ach in e  p rob lem  an d  k e e p  lab o r re p a ir  costs
"dow ntim e" to a  m inim um . dow n.
Sales P eop le  th a t know  how  to  se lec t th e  right M a n ag em en t Peop le  th a t  ta k e  a  rea l in te re s t in
m ach ine  fo r th e  job a f te r  having an a ly zed  its th e ir  cu sto m ers an d  th e ir  success,
production  cap ab ilitie s  an d  cost of o p e ra tio n .
DISTRIBUTOR OF INTERNATIONAL HARVESTER, P&H, 
GALION, AND PRENTICE LOGGING, MINING AND 
CONSTRUCTION EQUIPMENT
I I H W ESTERN 
I  1 IN T E R N A T IO N A L
P.O BOX 8147, MISSOULA, MONTANA 59807
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Winter Olympics
T h e  F o u r t h  A n n u a l  W in te r  O l y m p i c s  
w a s  h e l d  o n  F e b .  18 th  a n d  10th  a t 
L u b r e c h t  E x p e r i m e n t a l  F o re s t .  F r id a y  
e v e n i n g  a f t e r  t h e  first k e g  w a s  t a p p e d ,  w e  
e n j o y e d  h o t  d o g s  a n d  j u s t  s i t t in g  a r o u n d  
ta lk ing .  T h e  fire in t h e  H e c  Hall w a s  
t e n d e d  b y  D ick  Ciraf, w h o  m a d e  s u r e  it 
w a s  s u p p l i e d  w i th  a s  m u c h  w o o d  a s  h e  
c o u l d  m a k e  fit in to  it.
S a t u r d a y  m o r n i n g  s t a r t e d  w i th  t h e  
t a p p i n g  o f  t h e  s e c o n d  k e g ,  a n d  w a s  
f o l lo w e d  b y  a  fo o tb a l l  g a m e .
L a te r ,  t h e  n e t  w a s  p u t  u p  a n d  w e  
“o r g a n iz e d "  t e a m s  for v o l le y b a l l .  T h e r e
w a s  v e r y  little s n o w ,  a n d  it w a s  q u i t e  
w a r m ,  s o  t h e  g u y s  d e c i d e d  to  p l a y  
w i th o u t  th e i r  sh ir ts .  W a y n e  B r a in a r d  g o t  
h im s e l f  in to  a  bit o f a  “c o ld  sp o t ,"  w h e n  in 
t h e  m i d s t  o f  a  s n o w b a l l  fight h e  h a d  s n o w  
s tu f f e d  d o w n  h is  p a n t s .  T h e  d a y  e n d e d  
a b o u t  4:(X).
I h o p e  e v e r y o n e  h a d  fu n  d e s p i t e  t h e  
l a c k  of s n o w .
S p e c i a l  t h a n k s  to  S t e v e  K ratville, “S p i t ” 
W ill iam s,  a n d  L e e  M urray .
L a u r ie  F o w l e r
7 7  W in te r  O l y m p i c s  C h a i r m a n
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We’re learning a lot 
about wood.
N ature reveals its  s e c re ts  grudgingly , b re a k -th ro u g h s  In sc ien ce  and  technology  
resu lt from  p a tien t resea rch  
F o rests  and  w ood p ro d u c ts  have b e e n  th e  sub jec t o f in tensive R & D for many 
d e c a d e s  The w ork g o es  on.
G enetically  su p e rio r t re e s  have b een  developed  They g row  stra igh ter. quicker, 
reach ing  m aturity  in a b o u t half th e  tim e of n a tu re 's  tre e s  We know how to  harvest 
regenera te , thin, and  fertilize to  g row  tre e s  m ore rapidly a nd  how to  p ro tec t them  
aga inst dev asta tin g  fires We a re  learn ing  m ore  a b o u t p ro tec ting  fo rests from 
o th e r d a n g e rs  su c h  a s  in sec ts  and  d ise a se s  
Not all o f o u r  N ational Forests, how ever, are  b e in g  m anaged  to  their full 
capability  We think they shou ld  be . otherw ise. Am erica could  have a wood 
sh o rtag e  in y ou r lifetim e T hat's  so m eth in g  for you  to think abou t
Inland Forest R esource Council
320 S a v in g s C enter B uilding. M issoula M ontana  59801
A. 
W. 
F. 
C.
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T h e  1 9 7 6  A.W.F.C. C o n c l a v e  a t  t h e  
U n iv e r s i ty  of  N e v a d a  in H e n o  w a s  
e n j o y e d  b y  t h o s e  U o f  M F o r e s t e r s  w h o  
a t t e n d e d .  F i e l d  t r i p s  c o n c e n t r a t e d  
p r im a r i ly  o n  t h e  p r o b l e m s  a n d  c o n t r o ­
v e r s i e s  o f  t h e  L a k e  T a h o e  B a s in  a n d  t h e  
s u r r o u n d i n g  a r e a .
T h e  tr ip  w a s  n o t  e n t i r e ly  s p e n t  o n  f ield  
trips. O n  T u e s d a y  n ig h t  e v e r y o n e  j o i n e d  
in o n  t h e  o p e n i n g  k e g g e r  a n d  s o m e  o f  t h e  
h a r d  c o r e  f o r e s te r s  p a r t i c ip a t e d  in fire 
j u m p i n g ,  e tc .  O th e r  e v e n i n g s  w e r e  s p e n t  
e n j o y i n g  t h e  r e c r e a t io n a l  a c t iv i t i e s  t h a t  
R e n o  h a d  to  o ffe r  — H a r r a h s ,  H a r o ld s  . . .
LJ o f  M f a r e d  q u i t e  w e ll  in c o m p e t i t i o n .  
O u r  tw o  m e m b e r  w o m e n ' s  t e a m  p l a c e d  
s e c o n d  b y  o n e  p o in t  to  LJ.N.R. L in d a  
D e L o n a i s  w o n  B e l le  o f  t h e  W o o d s  h o n o r s  
b y  w i n n i n g  s i n g le  b u c k ,  d o u b l e  b u c k ,  
p o w e r  b u c k ,  a n d  p a r t i c ip a t i n g  in t h e  
w i n n i n g  re lay .  S h e  to o k  s e c o n d  in t h e  
p u l p  t h r o w  a n d  c a b e r  to ss .  P a m  Irvin w o n  
t h e  d o u b l e  b u c k  a n d  re lay ,  a n d  p l a c e d  in 
t h e  p u l p  t h r o w  a n d  p o w e r  b u c k .
T h e  m e n ’s  t e a m  w o n  t h e  r e la y  a n d  h a d  
s e v e r a l  in d iv id u a l  p l a c in g s ,  c o m i n g  in 
s e c o n d  b y  o n e  p o in t  to  H u m b o l d t  S ta te .  
D o n  S t a d l e r  w o n  t h e  s p e e d  c h o p p i n g  
a n d  to o k  fo u r th  in t h e  a x e  th ro w .  D a n a
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G r e e n  w o n  t h e  c a b e r  to ss .  S t e v e  S h u c k  
w o n  t h e  a x e  t h r o w  a n d  p l a c e d  fifth in t h e  
s i n g l e  b u c k .  D ick  G ra f  p l a c e d  fo u r th  in 
s p e e d  c h o p p i n g .
All in all. t h e  trip  w a s  a  s u c c e s s ,  l e a v i n g  
e v e r y o n e  in g o o d  sp ir i ts  a n d  a w a i t i n g  t h e  
1977  C o n c l a v e  a t  U ta h  S t a t e  U n iv e rs i ty .
S t e v e  S h u c k  
1 9 7 6  A W F C  C o n c l a v e
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T h e  1 9 7 7  A.W.F.C. C o n c l a v e  w a s  h e l d  
in L o g a n ,  U ta h  th i s  y e a r ,  April 20-23. 
M o n t a n a  c a m e  in to  t o w n  full fo rc e  w i th  
h a l f  t h e  c r e w  o n  t o p  o f  t h e  v a n  a n d  “Kiss 
m y  a x e "  o n  t h e  b a c k  a s  a  fair w a r n i n g  to 
t h e  l o c a l  i n h a b i t a n t s .  T h e  a n n u a l  
k e g / s o c i a l  w a s  h e l d  W e d n e s d a y  n ig h t  
w i th  t h e  u s u a l  s o n g s ,  s to r ie s ,  tall ta le s ,  a n d  
in e v i t a b l e  f i re - ju m p in g .  T h e  e x c u r s i o n s  
t h e  f o l l o w i n g  d a y s  i n c l u d e d  t h e  
a v a l a n c h e  c o n t ro l  s e t u p  in t h e  h ig h  
r e c r e a t i o n  u s e  Little  H o c k  C a n y o n ,  a n d  
t h e  p r o b l e m s  t h e y  a r e  h a v i n g  th is  y e a r  
t ry in g  to  g e t  to  S a l t  L a k e  C ity  t h e  n o r m a l  
o n e  th ird  o f  its w a t e r  s u p p l y .  T h e  h u g e  
K e n n e c o t t  c o p p e r  m in e ,  w h i c h  r iv a ls  
B u t te  in its a e s t h e t i c  v a l u e ,  w a s  a l s o  
v i e w e d  a n d  d i s c u s s e d .
S a tu r d a y  d a w n e d  s u n n y  a n d  hot, a n d  
th e  o n g o in g  c h e m is tr y  that u su a lly  
o c c u r s  b e t w e e n  M o n ta n a  a n d  N e v a d a  
p r o v e d  a s  s tr o n g  a s  ev e r . I'his y e a r  tie s
w e r e  s t r e n g t h e n e d  e v e n  m o r e  b y  t h e  
c o m b i n e d  w o m e n ' s  t e a m  (3 Mont., 2 N ev.) 
o f  M o n tv a d a .  S c o t t  K e u h n  e n d e a r e d  
h im s e l f  for life to  t h e  N e v a d a  s p e e d -  
c h o p p e r s  b y  a l l o w in g  t h e m  to  u s e  h is  
p r i d e  a n d  joy, a f te r  t h e y  to o k  a  c h u n k  o u t  
o f  th e i r s  a b o u t  t h e  s i z e  o f  a  b a n a n a .  
N e v a d a  is a s  c r a z y  a s  e v e r ,  b u t  t h e n  
M o n t a n a  fits r igh t in.
T h e  M e n ’s  t e a m  f in i s h e d  th ird , a n d  t h e  
w o m e n ’s  t e a m  lost  to  H u m b o l d t  b y  o n e  
po in t.  C o ry  C u m m i n s  to o k  a  first in a x e  
th ro w .  Al S h o b e  a n d  Jo n i  Rio b o t h  to o k  
first in c h a i n s a w ,  u s i n g  t h e  w o o d  U ta h  
h a d  to  im p o r t  f ro m  a c r o s s  s t a t e  l ines ,  l OO 
m i le s  w a y .  All in all it w a s  a n  in t e r e s t i n g  
a n d  terrific fo u r  d a y s .  A n d  t h e  n i g h t s  . . . 
e v e n  w i th o u t  T im  S ta r r y ’s  e f fo r ts  a s  t h e  # l 
C a n d y  A s s  o f  t h e  Y ear ,  L o g a n  will n e v e r  
b e  t h e  s a m e !
J o n i  Rio
1977  A W F C  C o n c l a v e
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Spring Camp! What pleasant memories 
those magic words bring to the minds of the 
upperclassm en, what pleasant anticipation 
of the future joys to the freshmen; days to 
com e spent in the profitable studies of the 
woods, the cheer and good fellowship of 
cam p life, the realization of visions of evenings 
around the campfire with a bunch of good  
fellows. After having tolerated the superior 
bearing of the upper classm en w ho were on 
the 1915 cam p and listening to the oft 
repeated tales around the big stove this 
winter, the freshmen are awaiting with im 
patience their opportunity to experience the 
thrills of life in the woods.
—from the 1915 Forestry Kaimin
S ix ty  o n e  y e a r s  la ter ,  a m i d  t h e  m u d  a n d  
s n o w  o f  April in M o n ta n a ,  3 8  s t u d e n t s  a r  
r iv e d  a t  L u b r e c h t  to  b e g i n  S p r i n g  C a m p  
for t h e  first t i m e  s i n c e  1969. B a g  a n d  
b a g g a g e ,  e q u i p p e d  for a n y t h i n g  f ro m  
s k i in g  to  b ic y c l in g ,  w e  u n p a c k e d  th a t  
d a m p  d a y ,  n o t  k n o w i n g  w h a t  to  e x p e c t  in 
t h e  m o n t h s  a h e a d .  O u r  c l a s s  s c h e d u l e s  
w e r e  full, i n c l u d i n g  F o r e s t  E c o lo g y ,  
E c o l o g y  L a b ,  S u r v e y i n g ,  M e n s u r a t io n ,  
a n d  E n t o m o lo g y .  O u r  n e i g h b o r s  a n d  
c r e w  m a t e s  w e r e  all e s s e n t i a l l y  n e w  
f a c e s .  T h e r e  w a s  w o o d  to  b e  sp l i t  for 
t h o s e  ch i l ly  d a y s ,  a n d  a  w h o l e  lot to  l e a r n  
a b o u t  t h e  “b lo b "  o f  l a n d  t h a t  h a d  j u s t  
b e c o m e  “o u rs ."  J u n e  s e e m e d  y e a r s  
a w a y !
W h a t  w a s  th i s  n e w  L u b r e c h t  C a m p  all 
a b o u t ?  It t u r n e d  in to  a n  e x c e l l e n t  c h a n c e  
to  w o r k  c l o s e l y  w i th  o th e r s ,  s t u d e n t s  a s  
w e l l  a s  p ro f e s s o r s .  H o u r s  w e r e  s p e n t  o u t  
in t h e  field, e x p l o r i n g  o u r  b a c k y a r d  
c l a s s r o o m  f ro m  all p e r s p e c t i v e s  a n d  
s u b j e c t  a r e a s .  H a rd ly  a  m i n u t e  w a s  
w a s t e d .  T h e r e  w e r e  i n v e n t o r i e s  to  t a k e ,  
l in e s  to  ru n ,  s p e c i e s  to  l e a rn ,  w e a t h e r  d a t a  
to  co l lec t ,  a s  w e l l  a s  t h e  n e c e s s a r y
v o l le y b a l l  a n d  so f tb a l l  g a m e s .  T h e  n ic e s t ,  
c r a z ie s t ,  g r o u p  o f  p e o p l e  e n d e d  u p  a t  
c a m p ,  a n d  m o s t  of t h e  f r i e n d s h ip s  d id n ' t  
s t o p  c o m e  J u n e ,  in  fact, s o m e  p e o p l e  
e n d e d  u p  t o g e t h e r  o v e r  t h e  s u m m e r .  
C a m p  w a s  d e f in i te ly  a  g o o d  e x p e r i e n c e ,  
a n d  J u n e  c a m e  to o  q u ic k ly .
it’s  a  s h a m e  th a t  s t u d e n t s  f r o m  ’6 9 ’7 5  
h a d  to  m i s s  t h e  e x p e r i e n c e .  It w o u l d  b e  a  
m i s t a k e  for f u tu r e  s t u d e n t s  to  p a s s  t h e  o p  
p o r tu n i ty  by. K n o w l e d g e  g a i n e d  t h e r e  
c a n  n e v e r  b e  a s  fu lly  g a i n e d  in t h e  c l a s s  
r o o m  . . . .  B e s id e s ,  w h e r e  e l s e  c a n  y o u  
t h r o w  a  b u c k e t  o f  w a t e r  in  y o u r  fa v o r i te  
p r o f e s s o r ’s  f a c e ?
E llen  M ic h a e l s
19 7 6  S p r i n g  C a m p
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T h e  R e s o u r c e  E v a l u a t i o n  P r o g r a m ,  
n o w  in its s e c o n d  y e a r  s i n c e  t h e  r e v iv a l  of 
t h e  s o p h o m o r e  c a m p  w h i c h  w a s  
t e m p o r a r i l y  d i s c o n t i n u e d  in 1969, is 
g iv in g  F o r e s t r y  s t u d e n t s  a  c h a n c e  to  
l e a r n  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e  in t h e  a r t  o f  
fo re s t  r e s o u r c e  e v a l u a t i o n .  T h e  p r e s e n t  
p r o g r a m  is a n  a t t e m p t  to  i n t e g r a t e  t h e  
m e a s u r e m e n t  o f  m a n y  fo r e s t  r e s o u r c e s  
in to  m e a n i n g f u l  r e l a t i o n s h i p s  s o  t h a t  
s t u d e n t s  c a n  e v a l u a t e  t h e  s e p a r a t e  
m e a s u r e d  p a r a m e t e r s  a s  u s e f u l  to o ls  of 
m a n a g e m e n t .  C o l le g e  le v e l  c o u r s e s  s u c h  
a s  s u r v e y i n g ,  m e n s u r a t i o n ,  e c o lo g y ,  
e n t o m o l o g y ,  a n d  w ild l ife  a r e  b e i n g  
t a u g h t  k e e p i n g  in t a c t  in d iv id u a l  c o u r s e  
n u m b e r s ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  u s i n g  t h e  
i n t e g r a t e d  a p p r o a c h  w h e r e b y  s t u d e n t  3  
m a n  c r e w s  b e c o m e  t h o r o u g h l y  fa m i l ia r  
w i th  f o r e s t e d  t r a c t s  o f  l a n d  a s  s t u d y  s i te s .
Q u a n t a t i v e  d a t a  t h a t  is  c o l l e c t e d  f r o m  
t h e  20- a c re  s t u d y  s i t e s  h e l p s  c la r ify  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  e n v i r o n m e n t a l  c o m ­
p o n e n t s .  T h is  i n f o r m a t i o n  is u s e f u l  in 
p l a n n i n g  h o w  to  m a n a g e  a  fo r e s t  in t h e  
f u tu r e  to  a v o i d  s o m e  o f  t h e  u n d e s i r a b l e  
c o n d i t i o n s  w h i c h  w e  s e e  in  fo r e s t s  t o d a y .  
L a n d  u s e  h is to ry s ,  w r i t t e n  b y  fire s c a r s ,  
o ld  s k id  trails, s t u m p s ,  w in d fa l l s ,  a n d  
v e g e t a t i v e  p a t t e r n s  a r e  a l s o  u s e f u l  in 
d e t e r m i n i n g  b e s t  f u t u r e  u s e .  T h e  
L u b r e c h t  F o r e s t  is a  g o o d  l a b o r a to r y  
b e c a u s e  o f  its d iv e r s i ty  o f  l a n d  f o r m s  a n d  
lo g g in g  h is to ry .
T h e  e m p l o y e r s  o f  o u r  F o re s t e r s ,  b o t h  
a g e n c y  a n d  p r i v a t e  h a v e  s p o k e n  
s t r o n g ly  in  f a v o r  o f  th is  t y p e  o f  p r o b l e m  
o r i e n t e d ,  p r a c t i c a l  f ie ld  t ra in in g .  T h e  
r e q u e s t s  for s u c h  a  p r o g r a m  h a v e  b e e n
f r e q u e n t  a n d  fo rce fu l  w i th  t h e  r e s u l t  t h a t  
s t u d e n t s  h a v i n g  h a d  t h e  R.E.P. a r e  f in d in g  
th a t  t h e y  a r e  e m p l o y a b l e  e a r l y  in th e i r  
c o l l e g e  c a r e e r s .  M a n y  g r a d u a t e s  h a v e  
c o n s i d e r e d  t h e  e x p e r i e n c e  a s  a  m o s t  
v a l u a b l e  c o l l e g e  q u a r t e r .  T h e  R.E.P. a t  
L u b r e c h t  F o r e s t  is a  c h a l l e n g e  a n d  a  
c h a n c e  t o  b u i l d  t h e  s k i l l s  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  n e e d e d  b y  f u t u r e  l e a d e r s  
in F o re s t ry .
B o b  S t e e l e
19 7 7  S p r i n g  C a m p
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What America’s 
forests mean to you.
M any people thoroughly  en joy  forests. 
T hey  en joy  fishing and h u n tin g  and all the  
o th er recrea tion  forests can  offer. O ther 
people sim ply  like to  view a huge 
tr a c t  of trees  and  m arvel a t  one of 
n a tu re ’s m ost beau tifu l creations.
S till o thers ta k e  a s tric tly  u tilita rian  
v iew p o in t-fo re s ts  are  w atersheds, 
trees produce oxygen, wood is a raw  
m aterial. B u t w hatever th e ir  p o in t of 
view, all A m ericans have th is  in 
com m on: th ey  rely  on fo rests in 
m any  ways.
Jobs and a Payroll
M any people rely on A m erica’s 
forests d irectly  for a livelihood. In  
1975, th e  forest p roducts in d u s try -  
including wood, pulp, pap er and  fu rn itu re  
-em p lo y ed  an  estim ated  1.15 million 
people whose paychecks 
for th e  year to ta led  
nearly  $11 billion. B u t 
th a t ’s ju s t  th e  initial 
value of th e  paychecks. T h e  
saw yer in th e  lum ber mill 
spen t some of h is paycheck for 
groceries. T h e  grocer used p a r t  of the  
sam e m oney to  buy clothes. T he 
clo th ier used  a  po rtion  of 
th e  m oney w hich he  .t-“ 5
received from  th e  grocer j 
to  pay  th e  plum ber. And 
so i t  goes. A single paycheck 
spreading o u t to  purchase a wide varie ty  
of goods and  services. A nd all of it 
u ltim ate ly  derived from  forests. ^
In  add ition , several million o ther 
people in thou san d s of com panies earn  
th e ir  livelihood selling p roducts and 
services to  th e  forest p roducts industry .
Taxes and Services
P riva te ly  owned fo rests also pro­
vide tax  revenue. L ast year, taxes 
paid  by com panies in th e  fo rest 
p roducts in d u stry  am o u n ted  to 
m any  m illions of dollars. P a r t  of 
these  dollars w en t to  th e  federal 
governm ent. T h e  re s t helped to  
su p p o rt local schools, fire and  police 
d ep artm en ts , sew age disposal 
system s, and  o th e r services provided 
by s ta te  an d  local governm ents.
t. HOP
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So th e  governm ent relies on forests for tax  
revenue, and people, in tu rn , depend on the  
services which are  provided by th e  taxes.
T here  are  thousands of com panies in 
th e  forest p roducts industry . T hese  com­
panies m anufactu re  a  varie ty  of products 
ranging from  plyw ood an d  lum ber to  pulp, 
paper, and  chem icals. G eorgia-Pacific is 
one of these com panies.
Georgia-Pacific em ploys over 33,500 
people. T h e  C om pany owns m ore th a n  
4.5 million acres of tim berlands in  th e  
U. S., C anada, and  Brazil; and  has exclu­
sive cu ttin g  righ ts to  an o th e r  1.5 m illion 
acres, m ostly  in Indonesia  and  the  
Philippines. G -P ’s significance is reflected 
in some revealing sta tis tic s: In  1975 
Georgia-Pacific’s asse ts am ounted  to  $2.4 
billion. Sales to ta led  $2.36 billion. A nd th e  C om pany 
paid  o u t a to ta l of $525 m illion in payrolls to  
-A, em ployees and  taxes to  th e  federal governm ent,
V, and sta te  and local governments.
The Endless Bounty
T oday, more th a n  5,000 p roducts are 
m ade from wood. M any  products w hich 
we have come to  consider as necessities are 
derived from forests. A nd it seem s th a t  new 
p roducts are  continually  being developed from
wood and  wood by-products. So, even if you 
are  n o t d irectly  affected by th e  fo rest p roducts 
in d u stry , you still rely  on A m erica’s forests.
F o rtu n a te ly , forests are  a  renew able resource. 
A nd th a t  m ay be the ir  g rea test value. T hey  will 
con tinue  to  provide m an w ith  th e  luxuries and 
necessities of life.
Forever.
GeorgiaF&cific ^
The Growth Company
Georgia-Pacific is an equal o p p o r tu n ity  em ployer.

